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I\1INISTERIÜ DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SEOOIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAUPA~A
DESTINOS
Excmo. Sr.: L~ Reina Re~ente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de división D. Fran-
cisco Loño, Comandante general de la segunda división de
ese Cuerpo de ejéroito, al capitán del arma de Infantería
Don DUrnel Carbonell y Morllnd, ljue lo era de órdenes en la
ll.nterior situación del citado general.
De real orden lo digo á V. E. para su. co'nocimiento y
efeotos consíguieiÚes: Diosgaarde á V. E. muchos afias.
Madrid 14 dé jullo de 1898.
CORREA
8efior Capitán general de Sevilla y (;Iranada.
Sefiores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
?a Regente del Reíno, ha tenido á bien disponer que los
lefes y oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
cOlllprendidos en la síguifnte relación; pasen á servir loa'
dl'8tínoe que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~1l¡8 efeotos. Dios guarde á V. ID. muchos afios. Ma-
dnd 14 de julio de 1898.
OOBREA.
Befior Ordenador de pogos de Guerra.
BefíoreB Capitanes generales de las ratlones, islas da Cuba,
Baleares y Canarias, Preeidentfs del Consejo Supremo de
Guerra '1 ."rina y de la Junta Consultiva de Guerra, Co-
mandante gflneral de M~lil1a. Prnvicario general Castren-
so y Jefe del Depósito de h Guerra.
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Relación que se cita
Archiveros primeros
D. Juan Fernández C<.>rtés, del Cuartel general .del tercer
Cuerpo de ejército, y ~n onmi<:ión en la Juuta Cousul·
tiva de Guerr~, á ésta de plantilla.
:t José de liscaurillza y Romero, 8scentUdo, del Cuart.el ge-
neral del primer Caerpo de ejército, al Arl'hivo gene-
l'al militar de ~egovitl.
Archiveros segundos
D. Ramón Gsrcía Vivanco, de este Ministerio, y en comisión
en el Archivo general militar, de Sl'gQvis, á éste de
plantilla.
:t José del Moral Rodríguez, aecendido, del Vicariato ge-
neral Castrenee, al mismo de plantilla.
Archiveros terceros
D. Santiago G,mzález de Prado y Gutiérrez, de la Capita-
nía general de Causrias, en comisión, al Archivo ge-
neral militar de Sagovia, de plantilla.
:t Pedro Vallejo Pereda, de! Depósito de la Gnerra, y en
comisión en la Junta Consultiva. de Gnerra, ceea en
dicha comisión, íncorporándos!ll á S11 destino de plan-
tilla.
, Manuel Noríega Rodríguez, de éste Ministerio, al CUBl'tel
general del primer Cuerpo de ejército.
Oficiales primeros
D. Gregorio SOfia Coreino, de este Ministerio, al ArchiTo
general militar de 8egovia, de plantilla.
:t Antonio Nieto Gardn, de este Ministerio, al Archivo de
la Ordenación de pagos de Guerra.
» Antonio López Elguero, de la Subinspección del tercer
Cuerpo de fljército, y en comisión en Cuba, al Gobier·
no militar de Santander, continuand,) eq la expresada
comililión.
11 Gregorio Ouelll,l Dreta, del Gobierno militar de Santander,
al Gobierno militar de GuipÚzcoa.
:t Emilio Moreno Moreno, il.el Consftj'l Stlpremo de Guerra
y Marina, á la Ordemción de pagos de Guerra.
:t Ramón ZamGra Abi~anda, ascendido, de la Subinspecoión
del tercer Cuerpo de ejército, queda en 1110 misma.
:t _Alejandro de la Peña Mata·, ascendido, del Cuartel gene-
ral del tercer Cuerpo de ejército, queda en el mismo.
:t Mariano Lorés Périgll, ascendHo, dt:l Cuartel general del
quinto Cuerpo de ejército, queda en el mi.mo.
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D. Juan Puertas Hernández, asoendido, de la Comandancia
general de Melilla, queda en la misma.
» Francisco Diez León, ascendido, del Gobierno militar de
de Guipúzcoa, al Archivo general militar de Segovia,
de plantilla.
1I Modesto Pérez Cuadrado, del Cuartel general del cuarto·
Cuerpo de ejército, yen comisión en Ouba, á la Subins·
pección del mismo Ouerpo de ejército, continuando en
la expresada comisión.
Oficiales segundos
D. Casimiro Garois Matesán, del Ouartel general del primer
Cuerpo de ejército, yen comisión en el Gobierno mili·
tar de Segovis, á éste de plantilla.
1I Bernardo Rodríguez Fuentes, de la Subinspección del ter·
cer Ouerpo de. ejército, al Archivo general militar de
Segovia, de plantilla.
1I Inocencio Barca Garcia, de la Subinspección del quinto
Cuerpo de ejército, al archivo general mili~ar de Se·
gavia, de plantilla.
1I Eusebio Alvarez Marinero, ascendido, ,de eate Ministerio,
al Archivo general militar de Segovia, de plantilla.
1I Porfirio Alonso Arconada, ascendido, de este Ministerio,
al Archivo general militar de Segovia, de plantilla.
1I Angel Barroso Alvarado, del Gobierno militar de Málaga,
ala Subinspección del, segunf!o Cuerpo de ejército,
continuando en comisión en dicho Gobierno.
1I Pedro Palacios Sáinz, en comisión en la de Atrasos del
Consejo de redenciones, afecta á la Intervención gene·
ral de Guerra, á la Comandancia general del campo de
Gibxaltar, y en comisión en la menoionada de Atrasos
del Oonsejo de redenciones.
1I León Castejón Ilarri, en comisión en el Cuartel general
del ouarto Cuerpo de ejéroito, al mismo. de plantilla.
» Enrique Deulonder Castafier, ascendido, del Gobierno
militar de Figueras, queda en el mismo.
» Isidoro Garoia Joven, asoendido, de la Subinspeooión del
quinto Cuerpo de Ejército, A la misma.
> Luis Santos Chivite, del Gobierno militar de Pamplona,
á la Bubinspecoi6n del sexto Cuerpo de ejército, con·
tinuando en comisión en el expresado Gobierno.
» Peelro Garcia Mufioz, de la Subinspecoión del sexto Cuer-
po de ejército, á la Subinspecci6n del séptimo Cuerpo.
» Miguel Muñoz Cuéllar, asoendido, de la Junta Consultiva
de Guerra, á la Subinspección del séptimo Cuerpo de
eíército, continuando en oomisi6n en la expresada
Junta.
» Isidoro Sanz Garcia, ascendido, de la comisión de atrasos
del Consejo de redenciones, afeota á la Intervenoión
general de Guerra, al Gobierno militar de Oviedo,
quedando en su anterior destino en concepto de en
comisión.
> Eduardo Palacios Navarro, ascendid'), de -la Ordenación
'de pagos de Guerra, al Gobierno militar de Zamora.
» Gumersindo Cosgaya Martín, én comisión en el Gobier·
no Militar de Palencia, al mismo, de plantilla.
» Luis Moreno Méndez, asoendido, del Consejo Supremo de
Guerra y Marin", al Cuartel general del octavo Cuer-
po de ejéroito. .
Oficiales terceros
D. Constantiho Méndez Garoia, del Gobierno militar de
Alava y en comisión en este Ministerio, al Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. .
» José Morales Jiménez, en comisión en el Cuartel general
del primer Ouerpo de ejército, prestando SUB sl1rvicios
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en el miemo concepto en este Ministerio, al Oonsejo Su·
premo de Guerra y Marina.
D. Perfecto ~ómel Morohón, de la Subinspeooión del segun·
do Cuerpo de ejército, y en comisión en el Depósito de
·1a Guerra, á la Comisión de atrasos del C!)nsejo de re·
dencioDEB, afeota á la Intervención general de Guerra,
quedando en el Dep6sito en el expresado conoepto de
en comisión.
» Agustin Rodruejo Lázaro, de este Ministerio, y en oomi·
sión en el Arohivo gener,al militar de Segovia, ti. este,
de plantilla.
» José Cruz Jiménez, de este Ministerio, al Arohivo general
militar de Segovia, de plantilla.
» Carlos lamer Arroyo, de este Ministerio, al Archivo gene·
ral militar de Begovia, de plantilla.
» Federico de Nicolás Belmonte, de la Subinspección del
segundo Cnerpo de ejéreito, al Al'chivo general militar
de Segovia, de plantilla.
» José Cachorro Manrique, de la Subinspeción del séptimo
Cuerpo de ejército, al Archivo,general militar de S~go.
via, de plantilla.
» Felipe Botán B~ile, de la Capitania general de Baleares,
al Archivo general militar de Segovia, de plantilla.
» Baldomero Garcia Santos de Mer~, de la Subinspeooión
del segundo Cuerpo de ejército, en comi~ión en este
Ministerio, al Arohivo general militar de Segovia, de
plantilla.
) Luis Salto Salto, en comisión en la Subinspeooión del
cuarto Cuerpo de ejército, al Archivo general militar
de Segovia, de plantilla.
~ Arturo Jiménez Sánchez, del Cuart91 general del sexto
Cuerpo de ejéroito, en comisión en el Cuartel general
del primer Cuerpo, á éste, de plantilla.
» Mariano Andrés Fernánde:IJ, asoendido, del Gobierno mi·
litar de Granada, á la Subinspecoión del segundo
Cuerpo de ejéroito.
~ Francisco Domingo Salvador, ascendido, de la Subins-
peoción del tercer Cuerpo de ejercito, queda en la
misma.
» Francisoo Corihuela Bermejo, ascendido, del Gobierno
militar de Cartagena, á la Subinspección del cuarto
Cuerpo de ejéroito.
» Lino Martinez Brieba, asoendido, de la Subinspecoión
del quinto Cuerpo de ejército, á la Subinspecoión :del
sexto Cuerpo.
'» Enrique Conejo Guillot, de la Subinspecoión del séptimo
Cuerpo de ejército, en comisión en Cuba, al Cllartel
general del sexto Cuerpo, continuando en la expresada
comisión.
t José Amuriza Arrieta, de la Subinspección del teroer
Cuerpo de ejército, y en oomisión en el Gobierno xni-
litar de Vizcaya, á la Subinspeooión del sexto Cuerpo,
continuando en la expresada comisión.
» Pedro Huertas Argueds, ascendido, de la Subinspeoción
del quinto Cuerpo de ejéroito, queda en la misma.
» Andrés Garcta Gago, de la Comandanoia general del oam-
po de Gibraltar1 en comisión en el Cuartel general del
octavo Cuerpo de ejéroito, ti la Subinspeooión del sép'
timo Cuerpo•.
» Eusebio Garcés Bailo, ascendido, de la Subinspeooión del
ootavo Cuerpo de ejéroito, queda en la misma.
) Restituto Fraile Ruiz, asoendido, del Gobierno militar
de Mahón, á la Capitania general de Baleares.
» Mariano Marcos Ripiado, del Cuartel general del segun-
do CuerIlo Eljéroito, en (lOmisión en este Ministerio, á
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ColUUU.
OORRlllA
Safior Capitán general.de Valencia.
Safior- Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
t\ este Ministerio en 25 de junio próximo p'asado, promovi-
da por el segundo tenienta de la escala da reserva retribuida
del arma de Infantería, afecto al regimiento Reserva da Aa-
torga núm. 86, D. Isidoro Roddguez Gonlález, s()lioitando
ser destinado como auxiliar á la Z JOa de León. núm. 30, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la REÚna Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, el cual
percibirá. el sueldo 'entero de su empleo oon arreglo t\ lo de·
terminado en el arto 46 del real deoreto de 29 de agosto de
1893 (C. L. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
Bafior Otdenador dep8gos de· Guerra.
Sañor Capitl\n general de Castilla la Vieja.
SeñorOrdenadol -de pagas de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la inetanoia que V. E. cursó
t\ este Ministerio en 21 de junio próximo pasado, promovi-
da por el primer teniente de la escala de reserva. retribuida
del arma de Infantería, afect:l al regimie~to Reserva de Mon-
tenegrón núm. 84, D. Antonio Matarredona Pascual, solici-
tando ser destinado como auxiliar t\ la Z:m8 de reclutamien·
to de Játiva núm. 25, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aOGeder á la pe.
tición del interesado, el cual ocupará. la plaza que de segun-
do teniente existe en la referida Zona, en cuyo destino per-
cibirá el sueldo entero de su empleo con arreglo á lo deter-
minado en el arto 46 del r( al decreto de 29 de agosto de 1893
. (O. L. nitm. 291).
De real orden lo digo á V•. E.t>ara su conocimiento y
dem's efectos. Dios guarde á V. E. muohos año~. Madrid
14 de julio de 1898.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito da V. E. de 24: d9
maYé! último, referente al oomandante D. Laureano IbáñeJ:
Oueyo, afeoto para haberes t\ la Zona de Larea núm. 48, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente.del Reino,
Iha tenido á bien disponer que continúe de reemplazo y enigual conoepto afecto ~ara haberes á la oitada.Zona, entran-do en turno de colocaCIón· para, ohtener destInO cuando le
corresponda.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.- muchos afias. Ma-
drid 14 de julio de,1898.
CORREA
_..
la Comisión de atrasos del Consejo d& redenciones
afecta á la Intervenoión general de' Guerra, oontinuan·
. do en oomisión en este Ministerio.
Madrid 14 de jnlio de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
"'Beñor Capitán general de Cataluña.
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 11 de junio
próximo pasa'lo cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el comanilante de la ZJna de reclutamiento de esa capi-
tal núm. 60, D. José Panfil y Mllñoz, en súplica de que se le
conceda mayor antigüedad en su aotual empleo, el Rey (que
DIos guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido deseatimarla petición del intllresado, porqne
según lo establecido en la rell! orlen de 10 de junio de 1897
~C. ,L. núm. 150), sólo le corJ:'~sponde antigüedad de 18 de
Juho del mismo año, en cuya fecha le foé concedido dicho
empleo en permuta de una cruz, disponiendo también que
~e elimine de la novena subdivis:ón de su hoja de servicios
a cruz permutada.
11 De real orden lo digd á V. E, para s11 conocimiento y
'de~ás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Ma-
nd 14 de julio de 1898.
OOluiRA
1 chez González, con el núm. 283, 2.0 , del corriente Anuario
¡ :Militar.
¡ De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocj,miento y
I demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchosa'fi.os.· Ma·
OORREA 1 drid 14 de julio de 1898.
_. - 1 OOJmE..l
SECOIÓN DE INFAN'rERIA I 8efior Director de la Escuela Superior de Guerra.
ABONOS DE TIEMPO 1 8efior Oapitán general de la ~exta región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 31 de mar- ~ -- __o -
10 último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por si co-
mandante de la Zona de reclutamiento de Huelva núm. 38,
D. Quintín Pérez Mañana, en súplica de abeno de doble tiem-
po de servicio por las campañas carlista y de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rigente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por el Oonsejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 28 de junio próximo pasado, se ha servido
desestimar la petición del interesado por carecer de derecho
al expresado beneficio, puesto que, contando solamente con
una acción de guerra, no reune los requisitos que para obte-
ner el mismo exigen la ley de 3 de enero de 1877' (C. L. nú-
· mero 45) y la real or~en de 19 d~ abril de 1883.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1103. Ma-
drid 14 deiulio de 1898.
• ",.' JlJ:xcmo.Sr.: '. En;V.imá:~;~:~~stancia··qUe eu.r.só V. ¡;¡.Q-el5te M'· '. . .
't', InlBterl\)·~n.2del actual, promovida por el primer
entente dtJ 1'. • • t I ftrI' . egtmlan o n antería de Andalncía núm. 52,
"d umtl,o de esa ESlluelll;, D. Antonio Gudin García, en eúplica
D~ maJora'da'antlgüedad y puesto en la escala, el' Rey (que
.' h~OtS g,uarde), y en 1m nombre la Reina Rege·nte· del Reino,
.. eUldlj á b' .
· ea len acceder á la petición del intereaado~ comol1t~prfilDdido en el caso 2.° de la disposición 1." de la real '
'do en de 12 de agosto de 1896 (O. L. núm. 185); disponían-
· afioqu:ese le acredite antigüedad de 1.0 del mismo mes y
b d q Be señaló á los que en la propuesta ordinaria apro-
t:v; por real orden de dicha feoQ8 (D. O. núm. 180),ob-
currer~n e~ ascenso, como también lo habría obtenido el re-
'-Ino.~n ~ SI se hubiera:hallado declarado apto para el mil'-
rOI!'t El. endo, en su consecuencia, colocarse entre loa prime-
enlentes D. Juan Maoías Cabezudo y D. Antonio SAn-
Íi © Ministerio de Defensa
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COBREA
OOR1:UllA
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. clrsó
ti este MinilSterio con escrito de 15 de octubre último, pro·
movida por t-l sargento del régimiento Infantelia de África
núm. 4, Antonio Segovla Llamas, en súplioa de que 6.l le
def:1tine á uno de los cuerpos de la Península, el Rey (que
Dios guarde). y en su nombre la Rtlina Rtlgente del Rfino,
considerando al intereEaO.o comprendido en la real (\rden
de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 260), ha teni:lo á
bien destinarle al de Va1-Rás núm. 50, en el que existe va·
cante de su cJase de las que detl'rminala real orden. circu-
lar de 13 de julio de 1897 (C. L. núm. 192); siendo de Cilen-
ta del Estado el nbono de pasaje.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento·y
demás efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. Ma·
drid·14 de julio de 1898.
Señor Comandante general de Melilla.
Safior Oapitán general de la primera región.
••
RETIROS
Excmo. Sr.: H,biendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería de la Esnala de reser-
va, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 29, D. Ramón
González Gómez, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni.l0 á bien dis·
poner que caul!e baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situeción de retirado con residencia
en Rf:ino~a (Santander); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hllcienda de dicha provincia, el h!lbel' p",ovi-
sional de 225 pesetal! meDsuales~ ínterin se determina el de-
finitivo que le oorresponda, previo informe del Oonsejo Sa-
premo de Guerra y Marina.
De real olden lo digo á V. HJ. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos Ilfios.
Madrid 14 de julio de 1898.
. CORR~A
Setíor Capitán genera! de Burgos, Navarra y Vascongadas.
B!liores President~ del Consejo Supremo d·s Guerra y Marina
y Otdenalor de pagos de Guerra•
.-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sp.gundo
teniente de Iufaatf:lh de la escala de rel!lerva, en situ8cilm
de éupernu ·uerario sin sueÍdo D. Gonzalo d~ Castro y .t.rta·
cho, ]a Reina Regente del Reino, en nombre da su Augui:l-
to HIjo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederla el re-
tiro para Valencía. y disponer que cause bl'tj~, por fin del
mes actual, en ~l arma á que pertenect; resolviendo. al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le
abone, por la Delegación de H80ienda de dicha provillcia,
el haber provisio,jal d" 65 pesetas mensufdes, ínterin so de·
termina el definitivo q ne le corresponda, previo informa del
OonsE'jo Supremo de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo á V. E. para su oonocimier to y
fines consiguientes. Dios gUflrde á V. E. muchos 6fios.
Madrid 14 de julio de 1898.
Sefior Oapitán general de Aragón.
Beñores P.residente del Consejo Supremo de Guerra y .arina
y Ordenador de pl1gos de Guerra.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
mayor de. Cazadores de Alfonso XII D. Agustín Rovira Ddga,
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1$ Reina Regente de! Reino, en nombre Sil Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tuni'io á bien ooncederle el rf:tiro para
Barc.elona, y dil3ponf<r que cause baj:l, por fin del mea actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo. al propi{) tiempo,
que desdtl 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por
la Dcl1egación de Haoienda de dicha provincia, el haber pro.
visional de 225 pes:;;tas mensua16s, ínterin se dbtermina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
.fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!.
Madrid. 14 de julio de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y BWI
y Ordenador -de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músiCl
de segunda o!ase del regimiento Infantería de Andalucú
núm. 52, Severiano Román Expósito. la Reina Regente de
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), hl
tenido á bien conoederle el retiro para Santoña (Santander)
y disponer que cause b5jll, por fin del mes actual, en e:
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, qUI
desde 1.0 de agosto próximo' venidero se le abone, por !l
Delegación de Hacienda de dicha provincia, 6] haber provi
Eionll1 de 30 pesetas mensuales, ínterin se determina el de
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su
premo dEl" Guerra y Marina.
De re~l orden lo digo á V. E. p~ra eu conocimiento J
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muo~os años.
Madrid 14 de julio de 1898.
CoBRlIlA
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
8eñores Presidente del Consejo Supremo do Guerra J "riJI




Ell:cmo. Sr.: El R!lY (q. D. g.), Y en 8U nombre la Rei·
na R·g"'nte del Reino, ha tenido a bien disponer que elllO'
tual auxilia" priuci pal de oficinss del Material de IngenierOS
D. Ezequiel Sánohez perez. con destino en]a Com8nd~Dcia
de Mlidrid, (Icape de.~dd lupgo la plaza de delineante prin'
cipal de dicho Matorial, de nueva creaeÍón, continuando
no obstantt' en su mismo destino. Al propio tiempo S. M.
se ha servido promover al empleo superior inmediato, en
propueBta re, l-t.mer_ tarill., á los escribientes del referido Ma·
teríal de Ingenieros, comprendidcs en h signiente relación,
que oorrd I:Za COll D. Mariano Sola-Sagales y Más y concluye
con D. José de los Ríos 'J Chapela, los cuales son los más 8ót\'
tigucs en SUl:! r~spl'ctiv8S clllslos y ee hallan en condiciones
de obtener el empleo que se les oonfiere, en el que deberán
disfrutar la efectividad que en dicha. relación se lee asigna.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás ettJctoa. Dios guarde á. V• .Bl. muchos alias. ]b'
drid 14 de julio de 1898.
Sefíor 01denador de pagos de Guerra.
Safiores Capitanee generales de la segunda, cuarta y qninil
regiones.





Relaci6n que se cifa
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EFECTIVIDAD
EmpleoEmpleos Destino 6 situaci6n actual KOl.IBRES que se les confiere
fa. Mes Año
-
., tuxiliar prinCiPaJ~Esoribiente de 1.alOomandauOla general de ~ng~Dle-lD. Mariano Sola-Ssgales y Más.. oficinas del Ma· 1 julio•••• 189t ros cuuto Cuerpo de eJército.. , terialIngenieros
189Otro de 2.a...... /Idem segundo id ............. ~i Miguel de Z!\yas y Vázqul:z... /Escribiente de 1.al 1 Mem•••.





D. Fauatino Fernández Mendoza, de la Oomandancia de
Oeuta v en oomisión en el Laboratorio del Material de
Il1geni~r09, al Laboratorio del Material de Ingenieros.
» Silvestre Hernández Moreno, de la Comandancia de Jaca
y en comi8ión en el batallón de Telégrafos, al batallón
de Telégrafos.
~ Bienvenido Pérez Oabero, de la Comandancia de Grane.-
da y en comisión en el regimiento de Pont'Jneros, al
regimiento de Pontoneroi'. ..
Oficiales celadores de tercera clase
D. Francisco Utrilla Ege&, del batallón de Ferrocarrriles, á
la O.imandancia de Jaca, quedan.do en oomisión en el
batallón de Ferrocarrile...
» iJoDstantino Gurcia Pérez, del regimiento de Pontoneros
yen comisión en la Comandancia de Granada, á la
Comandancia de Granada.
» Gaspar Muñoz Cuenca, del batallón de Telégrafos y en
comisión en la Comandancia de O~rtagena,'ála Co-
mandancia de Oartagena.
» Jesé Gorroño Acha, del distrito de Filipinas, á la 00-
mandanoia de Oeuta.
Mudrid 14 de julio de 1898.
PASES Á OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regtmte del Reino, ee ha servirlo disponer que el segundo
ter.,jente de 1" espala, de reiOerv¡¡. retribuid~ de Ingenieros
D. José Gorroño Acha, qU'3 reune la'! c,mdicioufs prefij!\dae
en las reales órdent's de 14 da a.bril dd 1896 (O. L. núm. 44).
y 12 de marzo de 1897 (C~ L. núm. 65), y presta BUS servi-
cics en las isllls Filipinas, ingrese en el cmrpo de ofiJiales
celadores de f.Jrtificación con eÍ empbo' da terc::!a cla~e y
8ntjgütjdad de esta fecha, á fin de cubrir la vacante que exis.
te ell dicho cuerpo por aum·mto de plantilla, debiendo Sc3r
bllja en las r~ferídfls islas y. alta en la p.,niosu1a con arregb'
á lo pr.3venido en las mencionadas !!oberanas disposiciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Milo"
drid 14 de julio de 1898. '
SECCION DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
ASOENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propueL'lta ordinaria de aa.
cenlSos rpmitida por V.'E. á este Ministerio en 2 del aotual,
el Eey (q. D. g.), y en eu nombre la Reiaa Regente del Raí-
no, se ha servido conceder el empleo superior inmediato Y
el ingreso en el Ouerpo Eclesiá~tiQo del Ejéroito, con la efeo-
tividad que á cada uno se señala, á los capellanes y aspiran
CORBEA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Re.y (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el persa·
Dal de oficiales de las compañias de Za.padores Miiladores
que se han de organizar rara quedar afectas á las 00-
mandancias de Ingenieros de Oeuta y Las Palmas (Oana-
rias), lo constituyen los siguientes:
Compañía de Gefda
Capitán
D. Salvador Navarro y de la Oruz, de la Oomandancia de
C8u~a.
Primer teniente




D. Nioomedes Aloayde y Oarvajal, del primer regimiento de
Zapadores Minadores.
Primer teniente
D. José Oarlos Rora y Gómell, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores.
Debiendo presentarse con urgencia los dos primeros en
C~uta y los segundos en Oádiz, de cuyos comandantes de
Ingenieros recibirán instrucci·lnes.
De realoráen lo digo Ro V. E. para su conocimiento y
de~ae efeotos. Dios guarde á V. E. mUchos afiús. Ma-
dud 15 julio de 1898.
Belior Ordenador de pagoa de Guerra.
8óñore~ Capitanes ganerahs de la primera, segunda y octava
reglenes é islas Canuir.s y Oomandante general de Ceuta.
Ixamo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), y en BU nombre la Rei·~ ~gente del Reino, se ha. servido disponer que los oficia·~ ~lad()reB de fi r~ificllción comprendidos en la siguientEl~e ~c;ón, que comi.mza crn D. Manuel García Perez y termi.
e:~~~' José Gorroño Acha, pasen á servir los dtstinos que
a nll~ma se les señalan. '
d ·Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y¿:á;4efec~os: Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·' Señor Ordenador de pagos da Guerta.
de Juho de 1898. Señor Ospitan general de las isba Filipinas.
8e~or O d COBBEA. , _._
l! r enador de pagos de Guerra.
efiores e .
. apltanes generales de la primera, segunda, tercera~ qcUlota regiones é islaa Filipinas y Oomandante general
e euta. .
Relación flue se cita
lJ.14 .: .Oficiales cela,l;1ores de segunda clase
, _. anttelGarcia Pérez, de, la Oomandancia de Oartagena
y €n e "ó
., 'Uóu' omlBl n en el batallón de Ferrooll.rriks, al bata-
. . de Ferroc~rilles.
) Ministerio de Defensa
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tea comp~endidosen la,li!iguiente re.lación; q,ue da principio 1 De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y,
con D. Buenaventura Toledo Alvarez y termina con D.D1aria· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma.
110 Pescador Herrera; los cuales son los prímeros en condi· drid 15 de julió de 1898.
ciones reglamentarias de sus respectivas escalas. Es asimis- CORREA
mó la voluntad deS. M., que los capellanes primeros Don SefiOr Pfovicarfo generaU.last1'elfae.
Antonio Donaire Peláez y D. José Alyarez Vázquez, continúen i:3efiores Capitanes generales de las islas de Cuba, Filipinas y
en los distritos de Filipinas y Cuba respectivamente, no Baleares, primera, segunda y séptima regiones y Ordena;
obstante su ascenso. dar de pagos de Guerra.












Empleos Destino ó situación actual NO::lIBRES Empleoque se les confiere
Día Mes Año
1
Capellán mayor •• 2.0 reg. montado de Artillada.•• D. BJenaventura Toledo Alvarez Cura de distristo. 12 iunio ••. 189
Otro 1.° ........ Reg.- Caz. de Alníansa, 13.0 Cab.a ~ Juan Valiente Gómez •••••.• Capellán mayor •• 1 idem.••• 189
Otro••..•••••••. Idern de Alfonso XII, 21.o id.••• ;) Fernando Jiménez Vital •••.• Idem ••••••••••• 12 ídem:••• 189
Otr02.0 .. ~ ..... E~c. de Oab.a (Filipina.;;)....... ~ Antonio Donaire Peláez •••.• 1deml.°........ 1 idem.... 189
Otro •••..••...•• Bón. Oaz. de Barcelona núm. 3,
expedicionario á Cuba ••••.•• ~ José Alvarez Vázquez ••••••. Idem 't.' •••••••• 12 idem.••. 189
Otro•••••••••••• Hospital militar de Mahón ••••• ~ Pedro Brú y Torres ••••.•••• 1dem ••••••••••• 12 ídem.... 189
Otro ••.•••••••.• Reg. de Extremadura núm. 15.• ~ Pantaleón Romero Rui~•••••• 1d6m••.•••••••• 12 1dem•••• 189
Aspirante aproba·
II Trinidad Peyán Rui~.•.••••. 189do con el n. 062. Residente en esta oorte.•••••••. Idem 2. o•••••••• 15 julio....
Idem o(jn el n.o 63 Oapellán provl., r<g. Tetuán, 45. ;) Mariano Pescador Herrera ••• 1dem .•••••••••• 15 ldem.••. 189
¡
Madrid 15 de julio de 1898.
-.-
CORR])A
2.0 Ante la pú~ibleeventua1idadde que en las actuales
circunstanoias sea neceSario modificar la distribución que
antecede, el importe de, Una ó de varias. de las partidas de
dicha dist~ibuciónse dedioará tí la compra ó construcción de
los efectos del referido máteria), cuya necesidad sea más
apremia'flte •
3.() Además de la cantidad total mencionada, quedan
subsistentes lila que con aplicación igual se destinaron á
objeto análogo en afío anterior y no hayan sido aun inverti·
das, 8131. como las consignadas en los arts~ 1.0 y 3.0 del ca-
pitulo 7.0 del presupuesto vigente.
© Ministerio de Defensa
SEOCION DE AD:MINIS~1tAOION UILl~.A.1t
... • MATERIAL. DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: En vista de que la parte del orédito ex·
traordinario concedido por la ley de 30 de agosto de 1896,
lIefialada para ~dquisición de material administrativo de
campaña, por real orden de 11 de diciembre de 1897 yas·
cendente ti 546.000 pellletas, quedó reducida á 245.000 en
virtud de lo dispuesto por reales decretos de 18 de mayo y
V' de junio úhimos, y.habiende sido ampliada posterior.
mente en 550.000 pesetas por real orden de 27 del citado
mes de junio, hasta formar un total créi1ito disponible de
795.000 pesetas, el Hey (q. D. g.), Yen su 'nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver:
1.o La citadá 'oantidad de 795.000 pesetas ae considera·




SECOION DE SANIDAD :MILI~A:R
ASOENSOS . di
Excmo. Sr.: En visb de la propuesta: reglaroentar:ll tl
ascensos del Cuerpo de Veterinaria Militar, correspondI8?IlI
al mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ..RaI
nRegente del Reino, ha tenido á bien conceder el eJXlpl-eo 13
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Oircular. Excmo. Sr.:, Las antigüedades que han dI
servir de base para declarar derecho al abono de los sueldO!
de coronel, teniente coronel, comandante, capitá~ y prime~
teniente, asignados al arma de Infantería, desde 1.° de
actual, á los jefes y ofie-Lles y sus asimilados, en los CllSÓI
y condiciones que determinan el arto 3.0 transitorio de,
vigente reglamento de ascensos en tiempo de pez y el aro
ticulo 6. o de Ja real orden de 10 de julio de 1895 (D. O. nú'
mero 151), son las siguientes: 8 de febrero de 1886, para 101
tenientes coroneles; 18 de septiembre de 1886, para 101
comandantes; 17 de junio de 1888, para loé capitanes; 28dl
febrero de 1889, para J()S primeros tenientes, y 20 de febrer<
de 1896, para los segundos tenienteEl. '
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento J
demás Efectrs. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil'
drid 15 da julio da 1898.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
4.° La inversión de la expresada oantidad se hará en la
forma autorizada por reales decretos de 26 de mayo de 1897
(D. O. núm. 116), y de 18 de mayo y 1.0 de junio últimos
(D. O. núms. 109 y 120).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·









parques .•.........•.....•... · .... •••···· •.
TOTAL .
Para adquisición de 50 furgones oon aús atahjes
ldem de 24 hornos; de campaña .
ldero de 25 íd. de mó:ntafia ..
Idem de ,maquinaria" para el Establ€cimiento
Central e,' ••••••••••••••.•••• l: ••••••••••••••
ldein deJ.OOO tiendas QQnicas reformliJ,ias ••••••
Idem de' gllstoa'de 'ampliación' de locales en los
D. o ·;'núm. 156
-
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perior inmediato l\ lo!! oficiales y aspirantes aprobados del
Ouerpo de referencia que figuran en la presente relación, la
cual da principio con D. León lIoreno Jorge y termina con
Don Juan Ibars Sancho, que son los más antiguos de sus res-
pectivas esc!las y se hallan decIltrados aptos para el ascen·
so; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectividad
que en la misma se les señala. Es asimismo la volnntad de
S. M., que con arreglo l\ lo preceptuado en las disposiciones
vigentes, el veterinario primero D. León Moreno Jorge, que
sirve en el distrito de la isla de Ollba, continúe en el mis-
mo,oubriendo la vacante de plantilla que de su nuevo em-
pleo existe en la citada isla, y que ingrese en servicio activo,
por corresponderle el turno de colocación, el veterinario se-·
gundo D. Alfredo Alonso Rodríguez, de reemplazo en la pri- .
mera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioil guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de junio de 1898.
Co~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la isla de Cuba y de la pri-
mera, cuarta y séptima regiones.
OOBQA
_..
Relació'n que se cita




Destino ó situa.ción actua.l NOMBRES que se les confiere
Personales Efectivos Día. Mes Año
-
-
) Veterinario 2.0 Cuba................ D. León Moreno Jorge......... Veterinarió 1.0 . 1 julio•••• 1898
Veterinario 1.0 Otro ......... Beg. Lana. de Farnesio;· ,
5.° de Oaballería. •.• »Diego López Molina•••..•••• Idem •••.•.•• 1 idem ... 1898
. teside enMadrid'PUer-¡ .
) {De nuevo ID- ta de Moros, 5, izo » FlorentIDo Gómez de segUralIdem 8.0 ..... 14 ídem ••• 1898greso.. •••. • quierds Rodrigaez •.•••••••.••••.
.. .... .......
) rdem .••••••• rdem en fd., Rnda, fer-
macia. . . ••. •• . •••• »Juan Rof Oodina. •.••••••.•. Idem••••••••. 14 ídem ••• 1898
) Idem ...•.••• Idem en Liiíola, Lérida »Juan Ibars Sancho .•.•••••.• ldem..•.••••• 14 idem .•• ¡1898
. .
SECCIÓN DE roSTICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Llerena con fecha 7 de febrero del corriente año, por Doña
4IIa dll Elíall y Ortega, viuda deltenienteooronelde Infanteria
D. Bernardo Luengo y Domínguez, en solicitud de mejora
de la pensión que disfruta. fundándose en la real orden de
{ lIt julio de 1890; considerando·que el causante falleoió con
anterioridad á la publicaoión de dioha real orden, y no sien-
d~ por tanto aplicables á la interesada los beneficios de tal
dUlPOsición, según lo resuelto en real orden de 8 de febrero
de;18~2 (C. L. núm. 46), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la;R!llna Regente del Reino, de conformidad con lo expues-
to.;portel,Oonsej(). Supremo de Guerra y Marina en 30 del
~e~ pr(lximo pasado, se ha servido desestimar la referida
l~oia.
d De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
¿~ás efecto.,. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma.
id14 ,de i~lio de .1898. .
Se OoBREA.
ñor Capitán general de Castilla la 1'fneva y Erlremadura.
Señor P'dresl ente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
na ::crno. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
Co ~ente del ReIno, de acuerdo con lo informado por elm:eeJo SUpremo de Guerra y Marina en 23 de junio úl-Crp.~Úsha teni~o á bien conceder á D. aMaria del Rosario
nelde AygUaVlves, e~ conc?pto de viuda del teniente coro-
&ión an~ballería, retuado,·D. Juan Oaro y Terrés, la pen-
de .22 d ~l ~e 1.250 pesetas, que le corresponde según la ley
abonar:¡UU~ de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se
do po 1 la Interesada, mientras permanezca en dicho ista-l~a ~ ~Delegación de Hacienda de la provinoia de Barce-
.. d~Óbi: 'de lil19 de marso próximo pasado, eiguiente dil al
'D o ti OBusante.
:" ,Healordenlo digo á Y. E. para su conocimiento y
~© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Ooniejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de junio último"
ha tenido á bien conceder á D. a Maria de loa Dolores Gutié-
rrell Bita, en concspto de viuda de las segundas nupcias del
comandante graduado, capitán de Infanteria, reUrado} Don
Juan Torres Palma, la pensión anual de 625 pesetas, con el
aumento de un' tercio de dicha suma, ó sean 208'33, también
al año, á que tienedereoho como comprendida enelreglamen.
te del Montepío Militar yen la ley de presupuestos de Ouba
de 13 de julio de 1885. La referida pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegaoión
de Hacienda de la provincia de Granada, y la bonificaciÓD
por las cajas de la isla de Ouba, ambos benefioios á partir
del 17 de mayo de 1897, siguiente día al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efegtos. Dios guarde AV. E. muchos atios. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
OORREA.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Betiores Presidente del Consejo Supremo de Guerta y Marilla.
y Oapitán general de la iJla de Cuba. .
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein&
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Hadna en 17 de junio úl•
timo, ha tenido á bien rehabilitar á D.a DIaria de los Dolores
Ceperuelo y Costea, viuda en segundas nupcias, en' el gooe
de la pensión anual de 625 pesetas. que· antes ·de cantraer·
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nuevo consorcio dil!frutó, según real orden de 15 de enero de se pretende, el Rey (q. D. g.), y en su nQmbre la Reina Re. ~
1856, como viuda de su primer esposo el capitáa de lobn- gente del Reino, de conformidad con lo expuel!to por el.'
tería, retirado, D. Juan Arzu Orell; la cual pensión se abo- Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próxi.
nará á la interesada, en la Delegllción de Ha'Jienda de Zara- mo pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
goza, á p&rtir del 14 de abril de 1897, siguiente día al del i De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
óbito de su segundo marido y mientras oonserve su actual demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma.
estado. drid 14 de julio de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y CORREA.
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afio!. Ma- Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
drid 14 da julio de 1898. CORREA Sefior Prel!lidente del Oonsejo Supremo de Guerra y llarma.
OORBlU.
Señor Capitán general de AragóD.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Dlalin_.
._~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regenta del Reino. conformándose con lo expuesto por el
ConsE'jo Supremo de Guerra y Marina en 21 de junio último,
ha tenidó á bien conceder a D. Máximo Esc~bar Gómez, pa·
dre de D. Ramón, capitán de lúflluteria que fué dtll ejército
de Fl1ipinlls, la pensión anual de 1.277'50 pe3etll.S, que le
corresponde con arrE'glo á)a ley de 8 de iu~io do 1860; la
cual pensión se abonarA al interesado, por la Pagaduría
de la ;runta de Clases Pasivas, 8. partir del 20 de marzo
próximo paslldo, fecha de la solicitud pidiendo el benefi·
cio. según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en. su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de JULio último,
ha tenido á bien conceder á Teresa Bigóll y Luján, en con-
cepto de viuda del primer teniente del batallón de Moviliza.
dos de Pando, del ejército da Cuba, D. José Ruiz Sánchez, la
pensión anual de 82t'25 peEetas, que le corresponde con
arreglo á la lflY de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860 y real orden d3 26 de agosto de 1870;
]a cual pensión S6 abonarA tí. la iuteresada, mientras perma·
neZJ8 en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de ]a
provinoia de Barcelona, desde el 19 de septiembre de 1897,
siguiente dia Ell del óbito del causante.
Da real orden lo digo á V. J!l. pSla su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 14 dlS julio de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerr. y lIarila.
.,l1i1
l"'{ ' ...~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre]a Rei·
na RE'gex:te del Reino, de acuerdo con lo infcrmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de junio últi·
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Inés Rodríguez y Hernáll'
de., en concepto de viuda del segundo teniente de la escala
de reserva de la Guardia Civil en posesión de la cruz de pri'
mera cla.se de Maria. Cristina, D. José Gago y Ramfjo, la
pensión anual de 470 pesetas, que le corrE'sponde según la
ley de 2~ de julio de 1891 (C. L. núm. 278);]a cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho
estado, por la DE:legación de Hllcienda de]a provincia de
Valladolid. dfsde el 23 de dioiembre de 1897, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. par.a su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!!. Ma·
drid 14 de julio de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vll8congaóS.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la séptima región.CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de llcuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de junio último,
ha tenido á bien conceder á D.a Soña Garcia Martinez, en
concepto de viuda del capitán de InfanteríA de la eficala de
reserva, D. Mariano Molas Vigas, la peneión anual dl'J 625
pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó
sean 208'33, también al año, á que tiene derecho como
comprendida en ]90 ley de 22 de julio de 1891 y l'n la de
presupuestos de Cuba de 13 de igual mes de 1885. La
referida pensión se abonará á la interesada, mientras per-
manezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vinoia de Valencia. y la bonificación por lss cajas de Fili'
pinss; ambos beneficios á partir del 24 de abril próximo
pasado, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo AV. E. para BU conocimiento y
demá! efeotos. Dios guarde 1\ V. E. mqchos 8fi08. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
Sefior Oapitán general ~e Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo COn lo informado por el
.--.. Consejo Supremo de Guerra y Marillll en 21 de junio últi'
.Ibomo. Sr,: En vista de la in,;tancia 'promovida por mo, ha tenido á bien concerler Ii. D.a María Rou Sabater
D.a Aurora Sanz y 8araldi, huérfana de las primeras nupcias Martín, en concepto de viuolt del se~undo teniente de la eS-
del capitán ele Carabineros D. Luis S"nz Tllrazona, en soli- cala de reserva de Caballeria O. Enrique Turres Baixauli. la
citud de coparticipación en la pensión que disfruttl D.n Ma- pensión anual da 400 pesetas, con el aumento de un telcio
tia Josefa Sauz Martinsz, en oflnc<'pto de viuda de las segun- de dicha suma. ó sean 133'33, también el año~ á que tiene
d,s nupcias de dicho oausante; y como quiera que no habien- derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de
do podido presentar la interesada lB partida de oBosamiento 1891 y en la de presupuestos de Cuba de 13 de igual 111.eS
de aus padres, no existe base en qué fundar el derecho que J de 1885. La referida pensión S6 abonará á la intere~adaf
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mientras permanezca viuda, por la Delegación de H!lcienda I e¡;tarlo, por la Delegación de Hacienda de la pr(:vincia de
de la provincia de Valencia, y la bonificación por las cajl;\ll I Lérida, á partir del 30 de maIZO próximo pasado, fecha
de la isla de Cubl', ambos benefioi<:s á partir dl:'l 17 de I de la solicitui pUiendo el bet1eficio, según dili'pone la real
marzo próximo pasado, siguiente día al del óbito del cau- 1 orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
llante. ' Dd la de 8. M. lo digo á V. E. para su conucimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su canocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma- drid 14 de julio de 1898.
drid 14: de julio de 1898. CORREA
CORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
".. na Regente del Reino, conf,)rmándos9 oon lo expuesto por el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina . Consejo Supremo de Guerra yMarina en 22 de j}lnio último,
Regente del Reino, conformándose oon.lo expuesto por el ¡ ha tenidn á bien conceder a. Manuel Dominguer; Tirado y su
Cons~jo Supremo de Guerra y Malina en 23 de junio úJ.timo, Iesposa Rosalí!\ Cruz Borrero, padres de Jt.sé, soldado qtle
ba tenido áhien conceder á D.n Benita García lIediano, en ¡ fué del ejéi"cito .de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
concepto de viuda del Fegundo teniente de la escala de re· ¡ seta~, que lfS corresponde oon arrl:'glo á la ley de 15 de julio
serva de la Guardia Civil D. Manuel Polo Ptlreta, como com- ! de ~896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
prendida en la l~y de 15 ite julio de 1896 (C. L. núm. 171), Ipensión se abonará á lQB interesados, en coparticipación y
la pensión anual de 638'15 pesetas, que le corresponde con I sin uecesidad de nueva declaración en f"vnr del que so-
Rrrt'glo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la , breviva, por la Pagaduría de la Junta da ClalOes Pasivfs, á
cual pensión sE!sbonará á la interEsada, por la Delegación de partir del 15 de diciembre próximo pasado, fecha de la so-
Hacíonrla de la provincia (le Zuageza, desde el 23 de julio licitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 18il7, siguiente día al del óbito del causante, é ínterin con. de io de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
serve su actu~l estado. De la de S. M. lo digo á V. :ID. para su conooimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás. efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI" drid 14 de julio de 1898.
drid 14 de julio d~ 1898.
Safior Capitán general de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.arina
y Capitán general de la isla de Cuba.
CORREA.
Señor Capitán general de Aragón.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinR.
Senor Capitan general de Sevilla y Granada.
Sefiores Presidente del Consejo Sopremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio último,
ha teniío á bien conceder á Evaristo Ilijangos Oya y su es-
pOEa JI.ria Parayuelo Cereceda, padres de Víctor, soldado
que lué del ejército de Cuba, la peosión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arrEglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la da 8 de julio de 1860;
la oual pensión se abonará á loi! interesados, en coparti-
cipación y sin necfsidai de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Burgos, á partir d~129 de abril de 1891, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
da~A8 efectos. Dios guarde á V. E•.:muchos afios. Ma·
dnd 14 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
'--Re ~xomo. Sr.:. El Hey (q. D. g.), 'yen su nombre la Reina
e g"n~e del ReInO, conformándose con lo expuesto por el
honEleJ~ Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio último,
da t~Il1dO á bien oonc~der á Pilllr Carrués MaCal'lll1a, de esta-
f 'JévIUda, madre de Francidco AgulJó Carrués, soldado queu del 'é .eJ rClto de Cuba, la pemdón anual ((e 182'50 pesetas,
qUe l? corresponde con.arreglo á la 'ley de 15 de julio de 1896
~etar~fa núm. 2 ~e la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
~i::;;. . a onará á la mteresada, mientras permantzca en dicho';. ) Ministerio de Defensa....
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confJrméndose ccn Jo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marins en 22 de junio último,
ha tenido á bien conct:lder á Joaquín r;ores Moreno, padre
de B.~rnl'lrdino, aoldado que fué del ejército de Cuba, la pen-
sión RnUl:!l de 18Z'50 pesetas, que le o0rresponde con arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la coal p:3Usión se abonsrá al interl:'ssdo, por'
la Delegación de Hacienda de la provincia de CálJI'ree, á
partir dtl 7 de enero próximo pasado, fdcba de la s'licitud
pidiendo el bemficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 217).
De le. de S, M. lo digo á V. l:JJ. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioe. Ma·
drid 14 de julio de 1898.
CORREA
Señor C~pitán gener~l de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerta y Marina.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), Y en su Qúoobre la Rei-
na Regente del Reino, conLl'mánrlose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio últi·
000, ha. teQ.i.:lo á bien ooucedar á Mariano Mareta Polo, padre
de Manuel, súldado que fué del ejéroito de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pestlt, s, que le corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa IJ.úm. 2 de la de 8 de ju·
lio de 1860; la cual penbión (le abonará al intereEo.do, por la
Delegaoión de Hacienda da la provincia de Zarage za, á par-
tir del 9 de abril próximo pasado, fecha de la Bolicitud
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CORREA
OORREA.
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
dÍoiembre de 1890 (D. O. numo 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
CO:BRlI:A
Sefior Oapitán general de Aragón.
Señor Plesidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma.
..~-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiDa
Regente del Reino, conformándose COD lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 da junio último,
ha tenido á bien conceder á Josefa Merino Cruz, en concepto
viuda delli~ldado que fué del ejercito dé Cuba José Ortega
Higuera, la pensión anual de 182'50 pesetas. que le corres·
ponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa
numo 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho esta-
do, por la PagadurIa de la Junta de Clases Pasivas, á par·
tir del ~1 de febrero de 1897, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Manna.
.............
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio ulti-
mo, ha tenido a bien conceder á María de las Mercedes Peña
Alegre, en concepto de viuda del soldado que foé del ejéroi-
to de Ouba, Manuel'Oopano Escobano. la pensión anual de
182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pElDsión se abonará á la interesada, mientras
permanezca en dicho estado. por la Delt>gación de Hacienda
de la provinoia de Oádiz, á plirtir del 26 de Bgosto de 1897,
13iguiente dia 81 del óbito del cauBante.
De real orden lo digo á V. J!l. para su oonocimiento y
demá¡¡ efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Madrid
1:4: de julio de 1898.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.211
Ex:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con Jo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 25 de junio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Josefa Ritas Ditlfilis, en con-
cepto de viuda del soldado que fué del ejército de Cuba.
Manuel Clement Pérez, la penElión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo 1\ la ley de 15 de juUG de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonara a la interesada, mientras permantlzoa
en dicho estado, por la Delegación de Hllcienda da la pro·
vincia de Valenoia, á partir del 17 de noviembre de 1896.
fJiguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. llJ. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
Sefior Oapitán general de Valencia.
Safior Pteaidente del ~onsejo Supremo de Guerra y Marina.
\SI mis ene de d
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regenta del Reino. conformándol1e con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio ulti·
mo, ha tenido á bien conceder á Aurora Rosal Espejo, en
C'or,cepto de viuda del Baldado que fué del ejército de Cuba.
Manuel Pérez Blanca. la pensión anual de 182'50 pesetas.
que la corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de'la. de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca. en dicho
estado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, a
partir del 22 de junio de 1897, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 14: de julio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefiorel'l Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
o y Oapitán general de la primera región,
a ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
PBntaleón Ampuero Gómezy consorte, padres de lIiladio Am-
puero de la Oasa, soldado que fué del ejército de Cuba, en
solicitud de pensión; y careciendo los interesados de dere-
cho á dicho 'beneficio, según la legislación vigente. una vez
que el causante falleoió de enfermedad común, el Rey (que
Dios gnarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 del mes próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. , Ma.
drid 14 de julio de 1898.
CORREA..
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Sefior Presidente del:Consejo Supremo do Guerra y .ariaa.
_11_
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Josefa Cánovas Guerao, marlre de Antonio Guevara Clina-
vas, (¿cldado que fué del ejército de Ouba, en solicitud de
pensión; y oareciendo la interesada de derEcho a dicho be·
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causan-
te falleció de enfermedad oomún, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo,
e~puesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
28 del mes próximo pasado. se ha servido desestilllt'l la'
referida in,stllnoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid'
14 de julio de 1898.
eeñor Oapitán general de '9'alencia.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina'.
~·""""""'r.'"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Felipe Guardado Barreras y consorte, padres de Antonio
Guardado Guerrero. soldado que fué del ejército de Cuba,
en solioitud de pensión; resultando que el causante falleoió
en dioha isla a oonseouenoia de tétano, produoido por una
herida casual leve; y ,no hallándose por tanto los interesa-
dos comprendidos en la ley de 8 de julio de 1860, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino. '
de conformidad oon lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 del mes próximo pasado, se ha aer·
vido desestimar la referida instancia. ,
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento y d(l-
D. O. mimo 1M
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CORREA
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Safior Presidente del Consejo Supremo'de Guerra y Marina.
CORREA.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de junio úl-
timo, ha teLido á bien conceder á María Monclús Herrera,
de estad.o viuda, madre de Andrés Aguilar Monclús, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe.
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dioho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Huesca, a partir del 24 de marzo próximo pasado, fecha
lie la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
ilen de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 14 de julio de 1898.
Sefior Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de junio último,
ha tenido á bien conceder á Santos Moreno Molina y su esposa
1 Librada San. Almajauo,padres de Hermenegildo,saldadllque
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 df.lla de 8 de julio de 1860; la oual pensión se
abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de SOriA, á par·
tir del 12 de enero próximo pasado, facha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. nftm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. :ID. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 14 da julio de 1898.
Señor Oapitán general de Aragón.
Safior Presidente·del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo da Guerra y Marina en 20 de junio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Antonio Riera Melis y su
esposa Antonia Parera Oliver, padres de Guillermo, solda·
do que fué del ejército dl; Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pension se abonará á los interesados, en ce·
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de esa
provincia, á partir del 10 de marzo próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muohos afios. Madrid
14 de julio de 1898.
-....,...~
Excmo. Sr.: En vista da la instancia. promovida por
Juana López Ghavarría, maire de Ruperto Ranz López, sar-
gento que fué del ejército de Ouba, en solicitud de pensión;
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio,
según la legislación vigente, una vez que el causante f~lle­
ció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes
próximo pasados se ha servido desestimar la refÉlrida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 14 de julio de 1898. .
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1898.
OOl\RE:.l
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
Señor P.i.'esiJede del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•'•.............'~~ . "':'
Señor Oapitán general de 1118 bIas Bsleares.'
Sefí.cr Ptesidente del Consejo Sapremo de 'Gtterhl. y1ilarina.
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la' Rei-
n~.~('w!Uie dH Reino, c.)Ijfurmándose oon lo' éXpUí'sto por el
Consejo ~upfemo de Guerra y Marina en 21 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Eugen1"o Martínez Ferl1áridez
Jilu espesa "Isab;l Vélez Velásco, padres de Euglrnio, soldado
qUe fué del ejércítCi de Cuba, la' pensión anual de 182'50 pese-
tas, qUe les corre¡;p'lUde OÜfJ. arreglo Ala ley de 8 de julio da
1860; la cuul pensión se abot.l{uá á los interesados, en co-
participación y sin neceaidad de nueva declaración en favor
~el ~ue sobreviva, por lit Delegadón de Hll.cienda de la pro-
VInCIa de Granada, á partir del 4 de diciembre próximo pa-
sadOI fecha da la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de dici!Jmbre de 1890 (D. O. nú'
mero 277).
d' Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dtl~ás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos año~. Mt;-
rld 14 de julio de 1898.
OORREA
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Béñor P ·"d·
reSl ente del Consejo Súpremo de Guerra y Harina.
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: El Rey (q Dó g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de junio últi.
000, ha t.enido á bien 'Oonceder á Anieeta'Moro AIgarra, de
eatado .vIuda, madre de Martín Tanao Moro, soldado que filé
del ejército de J:!'ilipinas, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de· 1860;
la cual pensión se· abonara a la interesada, mientras per-
manezca en dicho estado, por la Administración especial de
Hacienda de la provincia de Navarra, á partir del 12 de mar.
zo próximo pasado, fecha de la solioitud pidiendo elbene.
fioio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277). .
De la de S.M. lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerta y Marina.
E.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 dé junio últi·





Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sailor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arma.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor PreíSidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),yensunombrela Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Cons~joSupremo de Guerra y Marina en 21 de junio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Ana Rocañin Gandía, de es.
tado viuda, madre de Jesús S~lanas Rocañin, !mldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de jlllio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
p€nsión se abonara á la interefm1a, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delt>gll.oión de HtlCienda de la provin-
cia de Zlragoza, á partir del 7 de abril próximo pasado,
ftl(;ha de la solicitud pidiendo el beneficio, stlgún dispone la
real orden de 10 de dicit:mbre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. !l. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
de julio da 1826 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión ¡;e abonará tí los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nu" Vil declaración en favor del que
l'obreviva, por la DelE'gación de Htlcienda de la provincia de
Z"m -Ta, á partir del l.o de ahrH próximo pasarlo, fecha. da la.
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás ef~tos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regl:mte del Reino, conformandose con lo expuesto por
el Consejo l'3upremo de Guerra y Marina en 21 de junio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Antonia Rodríguex Rodri-
guez, de estado viuda, madre de Germáu Pérez Rodriguez,
soldl:.\do que fué dd ejército de Cuba, la pt>naión anual de
182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley da
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pansion se abonara ti la interesada, miE'ntras
permalltzoa en ':licho estado, por la Dt:legaci/¡n de Haoienda
de la provincia. de Sl1lamanc¡¡., tí partir del 22 de marzo pró-
ximo pasado, fecha de la s(ilicitud piuiando el beneficio, se·
gún dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277) •.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efeoto'!. Dio:; guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
CORREA
OORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura..
Señor Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, cO:lformnádose con lo E-xpuesto por
el Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de junio últi-
mo, ha tenido á bi~n concejer á Fernando NavlIs Guerrero y
su esposa Ana Antonia Garrldo Sil-s, padres de José, solda-
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pEsetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju·
lio ds 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonara ti. los interesados, en c::lparticipación
y sin neCEsidad da nueva deolaración en fll.vor del que sobre-
viva, por la Delpgación de Hacienda de la provincia de Jaén,
á partir del 14 de marzo próximo pasado, fecha de la solici-
tud pidiendo el bmeficio, Begún dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De lB de S. M lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
roo, ha tenido ti. bien conceder tí Emilio Navlirro Sala, padre
de Hamón, s(·Hado que fué del t-jército de Cuba, la pensión
auual de 182-50 pesetu",que le corresponde con srreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 da la de 8 de ju-
lio de 1860; la cual pensión se abonará al intere.·aJo, po!' la
Pagadu:ia de la JUhta de Clases Pasivas, á partir del 16 de
marzo próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden da 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), yen su nombre la Reina
Regenta dal Reíno, conformándose con lo expu~sto p',r el
Consej , Supremo de Guerra y Marina en 20 de.junio último,
ha tenido a bien conceder á Gregoda Ped osa Bueno, de asta-
do viuda, madre de Pddro 8antiag'" Pedrosa, soldado que
fué dal ~jército da Cuba, la pensión anual da 182'50 pe-
setas, que les corresponde cou arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifl\ núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión lOe ubonará ti la interesada, mientras permlllltZCa en
dicho estado, por la Delegación de Hacit'nda de la provin-
cia de BurgoEl, á pntir dal 31 de marzo próximo p!lsado, f~·
cha de la soiicitud pidiendo el benE'ficio, sf>gún dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efect1s. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 14 de julio de 1898. Señol' Capitán general de Castilla la Vieja.
CORREA Sañor Presidenta del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascoltgadas. ._...~.....~ ...
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
..- ....~_ ... - na Regente dd Reino, conformándose con lo expul'lsto por
Excmo. Sr.: El RfY (q. D. g.), Yan sn nombre la Rai· al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 da junio \'tItí·
na Regente del Btino, cOllformandose con lo expuesto por 000, ha tenido R' bien conceder á Andrés Allende Torre y su
el Comejo Supremo de Guerra y Marina en W de junio úl· esposa Rita Gutiérrez Ruíz, plldrfs da Fausto, solelado que
timo, ha tenido á bien conc··der á Agustín Pascual Merino fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
y su esposa Brígida da la Iglesia, padres de Miguel, Bol- que l~s corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
dado qua fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
182'50 pesetas, que les corresponde con arreg~o á la ley de 15 pansión B8 abonar. á los interesados, en coparticipación 1
J.
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Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
"Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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CORREA
Bin neoesidad: de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Dalegación de H.ci"nda de la provincia de
Palencia, á partir dl:'124 de diciembre próximo pasado, feoha
de la solieitud pidiendo el bf'nt ficio, flt'gún dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años.· Ma-
drid 14 de julio de 1898.
CORREA
Bafior Capitán general de C~stma la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
" , *
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, coniormé.ndose con lo E'xpuesto por el
Consejo' Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio último,
ha tenido á bien conceder á Modesto Aldea López y su es·
posa Juliana Soria Soda, padres de Vicente, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les corrfsponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensián se sbonará ti los intereeados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva. declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegaoión de Hacienda .de la provincia de So·
ris, á partir d~123 de marzo próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de d,ioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V:E. para su conocimiento y
demás efGctos. Dios guarde ft V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regenta del Reino, conformándose con lo t'xpuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Muina en 22 rle junio últi.
mo, ha tenido á bien eonceder á Pablo Calderón Pascual y
su esposa Ana María Val Asensio, padres de Pl1blo, sol.
·dado que tué del ejército de Cuba, la pml:<ión"anual de 182'50
pe~etas, que les corresponde con arreglo á la lt'Y de 15 de
julio de 1b96 y tarifa núm. 2 de la de 8 de juliu de 1860;
la cual pensión se abonará á los intere~ajos, en copartici-
psción y sin necesidad de nueva deolaración en favor del
que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pdsi.
Vas, á partir del 30 de marzo próximo pa!!lado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la re~l 01"
den de 10 de diciemtJre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conócimiento
y ~emá!l efectos. Dios guarda t\ V. E. muchos afiol'!. Ma.
, dlld 14 de julio dé 1898.
. CORREA
,:e~or Capitán general de Aragón.
~nores Presidente del Cons~jo S:lpremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Exomo. Sr.: El RfY (q. D. g.), Y en su nombre la Reí.~a R~genttíl del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
onsejo SUpremo de Guerra y Marina en 22 de junio últi.
mo, ha tenido á bien conceder á Juan Cobertera Garcia y
IIU ~spo~a R.osa Busquet Badi, padres de Juan, soldado~~e ué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
d ~!!, qUe les corresponda con atrf:,glo á la ley de 15 de julioP: ~:6 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
:. nSl n se abonará álos interesados, en coparticipación y sin
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necesidad de nueva. aeclaración en bvof dtol que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
á partir del 28 de marzo próximo pasado, fecha de la solici-
tud pidiendo el bent'fi{:ill, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
D6 la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe años. Ma·
drid 14 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIafina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
RegentEl del Reino, conformándose con lo eXJJue~to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2~ de junio últi·
000, ha tenido á bien coñceder á Diego Dhz Diaz y su ee-
posa María. '\Ticario Clavero. padres de Jusé, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cud
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Málaga, á
partir del 6 de abril próximo pa¡;ado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la r¡,;al orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos atloe. Ma·
drid 14 de julio de 1898. -
CoRREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Prellidente del aoasejo Sapremo de Guerra y Marioa.
. Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reina, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marir.a fn 22 de junio ú'timo,
ha tenido ti bien concedt'r 8 Raimunda Francisco Garrido, de
esta lo viuda¡ madre de Bllls Garrido Francisco, soldado
que fué del ejército dé Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas. que le correE'ponde con a,rreglo á la ley de 15 de ju-
liode 1896 y tarif!\ núm. ~ ds lA de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará ala interesada, mientras permanez·
ca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la pro·
vincia de Ca ceres, á partir del 8· de abril próximo plisado,
fecha de la aolicitud pidiendo el beneficio, sf:'gúa dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efl"ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1898.
CORREA
Sefiar Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...a;--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Rt'gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mbrina en 25 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á. MlIlDuel Guir.:lo Fabra, patire
de Miguel, soldado que fué del ejéroito de Ouba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, qua le corresponde con arreglo á la
ley de 8 dltl julio de 1860; la cual pensión se abonará al inte-
resado, por la D-le,a -ión de H'lcienda de la provinoia de
Alicante, á partir dt:120 da diciembre próximo pasado, fecha
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OoImItA.
RETIROS
- Exomo. Sr.: En vista dAl expediente de retiro por in-
útil que remitió V. E. á e¡,te Ministerio en 28 de febrero úl-
timo, instruido al soldado dei rf'gimiento de Pizarro, 30.0 de
Caballería, Gaspar G~rrero Vichna, natural de LinareS
(Jaén), y no resultando que el aooidenta que produjo sU in-
utilidad reune las circunBtancias que exige la. real orden -oir-
oular de 11 de agosto de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey
(q. D. g.), Y en sU nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo oon lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 21 de junio próximo pasado, se ha servido
disponer que el interesado oareoe de dereoho al disfrute de
retiro, que se le expida la licenoia absoluta y que oese de
percibir haberfs como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efeotes. Dios guarde á V. E. muchos años.' M"-
drid 14 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25-de junio último,
ha tenido é. bien oonceder á Francisco Torrientes Rodrigo, pa-
dre de Santos, soldado que fué del ejército de Cuba, la pen-
sión anual de 182'50 peeetas, que le corresponde oon arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará si interesado, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Burgo!!, á par-
tir del 14 de abril próximo pasado, filcha de la solioitud pi-
diendo el benefici~l, según rlispoue la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a. V. E. pal'~ su conocimiento. y
demás efeotos. Dios guarde á V. E~ mucho! año!!. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio últi·
mo, ha teLido á bien oonceder á Antonio Tejada Rodríguez.
padre de Nicomedes, soldado que fné del ejéroito de Ouba.
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonan\al intere·
sado, por la Dillegación de Hacienda de la provincia de
Cliceres, á partir del 19 de abril próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real ore
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de -S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1898.
_ OODEA
Sañer Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. ,
Señor Presidente del Gonsejó Supremo de Guerra y Marina.
-~~-- .."
MI<:lUlllL CORREA
, Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.' .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIal'1J1~'
Oapitán general de la segunda región, Inspeotor de la O~J·
general-de Ultramar y Ordena10r de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de Gillicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.'~
demás efectos. Dios guarde á V. :m~ muchos afios.Ma-
'tirid 14 de julio de 1898.
COBU.A.
, Safíor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadafl.
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del OoneSe,jo Supremo de Guerra y Mama.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio últi-
mo, ha tenido á bien oonceder á Rafael Serradell Vila y su
esposa Terasa Raig Trllit, padres de Antonio, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la oual pensión se abonará á los interesados en coparticipa-
ción y sin neoelaidad de nueva deolaraoión en favor del que
ilobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provinoia
de Gerona, á partir del 10 de diciembre próximo pasado,
feoha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de .1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfeotofil. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Sup1'Omo do Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Rilino, oonformándose oon lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio últi-
mo, ha tenido á bien oonceder á Saturnino Iglesias Bhnco y
eu esposa Rita Iglesias Martínez, padres de Serafín, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde oon arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co-
participaoión y sin neoesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vinoia de Orense, á partir del 14 de abril próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 18S0 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
Señor Oapi~kngeneralde ValeneitJ..
Señor Presidente del Consejo Supremc -d~ Guerra y"arina,
CORREA.
de la solioitud pidiendo el benefioio. según dispoRe la real
orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E.muchos años. Mil.'
drid 14 de julio de 18\)8.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio últi·
mOl ha tenido á bien conceder t\ José Tarrio Tarrio y su
esposa lIaria Sonto Tarrio, padres de Pedro, oabo que fué
del ejéroito de Ouba, la pensión anual de 273175 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 di julio de 1860¡ la cual
, penaión se abonará á los interesados, en coparticipaoión
y sin necesilitl.d de nueva deolaraoión en favor del que sobre-
viva, por la Delegación, de Hacienda de la provincia de la
Ooruña, ti. partir del 21 de abril próximo pasado, fecha de
,la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 d,e diciembre de 1890 (D. O. núm. ,277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y t
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
qne remitió V. E. á este M.inisterio en 5 de marzo último,
inl3truido al soldado del regimiento Infantería Inmemo-
rial del Rey núm. 1, Mannel Fernández Fernández, natm'al
de esta corte; y resultando que la inutilidad del interéSa.
do no reune las circunstancias exigidas en la real orden
circular de 11 de agosto da 1875 (C. L. núm. 716), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue.
rra y Marina en 17 de junio próximo pasado, se ha servido
disponer que el interesado carece de derecho al disfrute de
retiro, que se le expida la lieencia ab!oluta y que cese'en el
percibo de haberes como E-xpectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
MIGUEL OORUA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiore3 Presidente del COJlsejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región, Ingpector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagl'S de Guerra.
.,g.----
Examo. Sr.: Ea vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á 'este Ministerio en 28 de febrero último,
instruido al soldado del 2.0 batallón del regimiento Infan.
tería de Maria Oristina Alfredo González Sánchez, natural
de Toledo; y no reuniendo la inutilidad del interesado las
circunstancias exigidas en la real orden oirenlar de 11 de
agosto de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), yan su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in.
formado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17
de junio próximo pasado, se ha setvido disponer que el in-
·terei!ado carece de derecho al disfrute de retiro, que se la
expida la licenoia absoluta y que cese de percibir haberes
como expeotante á retiro.
Da real orden lo digo á V. Ill. para su conooimiento y
demás efectoá. Dios guarde á V. lit muchos años. Ma-
drid 14 da julio de 1898.
MIGUEL CORREA
klefior Capitán general de la isla de Cuba,
Saliores. Presidente del CODsejóSnpremo do Gúerra y·'Marina,
. CaPItán general de la primera región, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador ds pagos de Guerra.
........
.Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
.'V.E. remitió á eate Ministerio en 12 de marzo último, ins-
trnido al soldado del batallón Oazadores de Barbaatro nú-
liI:lero 4, Ignacio Lorente·Pérel, natural de esta corte; y no
reSu~tando comprobado que la hernia inguinal doble que
motIva su inutilidad fuera oausada por una caída aufrida
eula acoión de Maltiempo, ni en otro determinado acto del
servicio el R ( D ) .d 1R .' ey q. . g. , yen su nombre la Rema Regente
e 6Ino, de acuerdo Con lo informado por el Oonsejo Su-:r~mo de .Guerra y Marina en 17 'de junio próximo pasado,a~ d~ serVIdo disponer que el interesado careCe de dereoho
Isfrnte de retiro, que se le expida la lioencia absoluta y
que;ese de percibir haberes oomo expectante á retiro.
¡aeltls,e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'ftrid 1s4efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. Ma-
de julio de 1898.
Se N MIGUEL Co:anü. nOr O ' ..
'L apltl'n general de la isla de Cuba.~liores Ptes'd teOa ita 1 en del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
i eaP n general de la primera región Inspeotor de la
la general de Ultramar y Ordenador d~ pagos de Guerra.
~"'. © Ministerio de Defensa
VUELTAS AL SERVICIO
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó
á este Ministerio en 25 de abril último, promovida por el
oapitán de Infanteria D. Antonio Gllroía Romera, en súplioa
de que se le conceda la vuelta al servioio aotivo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Hsino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por oponerse
á su oonüesion el arto 37 de la ley constitutiva del Ejército
de 29 de noviembre de 1878.
De leal orden lo digo 8. V. 1Il. para 8U conocimisnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
..-
SEOCIÓN DE INS'rRU'COIÓN y It:mCLt7'rAKIEN'rO
ACADEMIAS y. COLEG[OS
Exomo. Sr.: En vista de llls instancias promovidas por
el oomandante de Infantería, agregado á la Zona de recluta·
miento núm. 57, D. Braulio RodiÍguez Díaz, corno tutor de
los menores D. Antonio y D. Ch.to Carlos Jiménez Alhala-
dejo, en súplica de que ee conceda á éstos los beneficios que
la legislaoión vigente señala á hermanos de militar muert'J
de fiebre amarilla en Cuba, por serlo los iutóreaados de Don
Ramón, fallecido e8 Santiago de Cuba de dicha enfermedad
el 11 de septiembre de 1895, el Rey (q, D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente dell~eino, de acuerdo con lo informa·
do por E'l Consejo S..Ipremo de Guerra y Marina, se ha eer·
vide acceder á lo q ne el recurrente solicita.
De real flrddn 10 digo á V. E. para l:U conocImiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de juli.i dtJ 181;)S.
CORREA
Señor Capitl\n general de Castilla. la Nueva y Extremadura.
Señor Presi.iente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
LICENCIA.S
Excmo. Sr.: En vista de la ·imtancia promovida por
Félix Lahera Silvestre, vecino de Ojocastro (Logreño)j en so-
licitud de que se conceda licencia á su hijo José Lahera Ten·
dor) por ser el único que tiene, para que pueda ayudarle á
mantenerse, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestima.r dicha peticiono Es
asimismo la voluntad de S. M., se haga saber al recurrente,
que si su hijo 6e consid.era cen derech
'
) á u:oerción sobre·
venida, puede solicitar la formación del oportuno expedien-
te, con arreglo al arto 149 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. pfl.ra BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos -años. Ma-
drid 14 de julio.de 1898.
00llBll:A.
Señor OapiUn generpJ de Burgos, Navarra y Vascongadall.
--~
OBRaS DE T!lXTO
Exomo. Sr.: Ea vista de la instancia promovida por
D. Enrique Ilhartín y Guix, aveoindado en esta capital, oalle
del Espiritu Santo núm. 36,2.0 izquierda, en súplica de que
se declare de texto la obra Taquigrafía abreviada, de que ES
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enseñanza que tiene el estudio de dicha asignatura. el Rey
(q. D. g.). Y en BU nombre la Reina. Regente del Reino. de
acuerdo con lo informado por la Junta Cunsultiva de Gue-
rra, no ha tenido á. bien aoceder a la petición del intere!!a-
do, por no existir motivo que aconseje el cambio dtl texto
que hoy se usa.
Da real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lit muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
('.oBBJa
Señor Capitán general de Castilla ]a Nueva y Extremadura.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).yensunombre la Raina
Rf'gente del Reino, lile .ha s.cxvid..¡ <'Hsponer se malJifieste
á V. K que 1:1 snIdado del regimiento Iufanteria de Pavía
Manuel Vázque: Monsí, á quien por real orden de 12 de ma-
yo ú.timo (O. O. núm. 105), Fe dispuso se aJilicaran las
prf'scripciones del arto 126 de la ley de reclutgmiento y el
215 del lf'glamento dictado para la ejecución de la misma.
por habt>r sido dEclBrado condiciúnttl, y á quien se refbre la
real orden de 15 de jnnio del cOJl'if:nte año (D. O. núme-
ro 132), causó baja en dicho cuerpo en fin d9 febrero aute-
rior. por pasE! tí eEe distrito, enpermu;a con otro ds r.U olase.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 8 V. E. mncho... años. M'a·
dric. 14 de julio de 1898.
MIGUEL OOnRlU.
Señor Capitán gflnernl de la isla de Cuba..
al'
REDENCIONES
Oircular. Exomo. Sr.: Púr ell\linisterio de Ultramar.
en re11 orden da 12 del c,miente, se dica á este de la Guerra
lo que sigue:
cEn real orden de esta fclcha digo al Eeñor Ministro de
Hacienda lo I'iguiente:-Excmo. 8r.;-Varios individuos de
las clases pasivas de Ultramar que cobran sus haberes por
la caja de este Mmisterio. han KoJicitado se les permita
aplicar los que tienen dtlvengados y pendientes de realiza·
ción, en la parte que sea necesario, á satisfaoer la redención
del servioio militar de sus hijos. Ef~ctivamente, las oircuns-
tancias exc~pcionalesoriginadas por la gIJerra. han impedi-
do BIltid1cer á dicha clase una gran parte de Jos haberes del
último año económico, y aunque b ley de 30 d~ junio pró-
ximo pasado autoriza á este Mini¡;t~rio para satisfAcer las
obligncil!nes de lfl. Secoión priilld8, elltre las cuales [:le en-
cuentran cumprendidas las de lás olases de que se trata,
con aplioaoión á los recuraos de carácter extraordinario que
se obtengan en virtud de la misma ley, no puede esperarse
que aquellos atrasos sean satisfechos en el corto plazo de
que disponen los reolllmantt:'s para llevar á efecto dioha re-
dención. En eu vista, y considerando que es de equidad
facilitar á aquellos acreedores los medios de realizar los tines
que se proponen! 8. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regante del Rdno, ha tenido á bien disponer: 1.0
Que á los individuos de la clase e:xpresa~a que deseen apli-
car los haberes que tienen devengados y no percibidos al
pago de la redencíóu dd servioio wilitilr de sus hijos. Se le.!!
facilite por la Ordenación de pagos de (lf!lte Minibterio, me·
diante reclamación verbal que hRgan en la mism's, certifi·
cación expresiva del importe tIe loa haberes que tengan flin
hacer eftc'ivos, cuando éeto~ lleguen ó excedan al importe
de aquella rellenoióu; y 2.0 Qne en vista de esta certlfioa-
. ción, el Ministerio de Hl10ienda formalice' en SUB ouanta9, á
la vez que el ingreso correspondiente ti la redención. Una
data en ooncepto de antici.po á las cajas de Ultramar; cuyo
importe le será reintegrado por este Ministerio. á. mediia
que l'Jatisfaga SU! haberes 8 los interesados que les den
aquella aplicación. reteniendo al efecto el total que deban
percibir en cada mes, hasta cubrir la suma destinada á la
redención. »
Da real orden lo traslado á. V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes, dando de plazo á los que se encuen.
tren oomprendido3 en la anterior disposición. para que
puedan vilrificar dichas redenciones, hasla fin del corrient!l





ASUNTOS GENERALES E INDE.TERMINADOS
Excmo. ~r.: El RkY (q. D. g.), Y en su nlJmbre la Rei·
na Regente del R<.lino, acceii..ndo á lo sl)licitado por V. lIJ.
en su escrito de 4 del actual, ha tEmilo por conveniente IiU-
toriznle para q!le incluya en el primer pedido mensuallss
2.525'88 pesetas, á que. se~únmanifit'st$, ascienden Jos efec-
tO!! arlquirídoB para los batallones exptdicionll.tioB de Fili·
pinas núms. 3 y 4, en virtud de órdenes· de los Capitanes
generales da Valencia y Catálufia.
De leal orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás dllotos. Dios guarde á V. Dl. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1898.
CORREA
S3ñor Iospect~r de la Cajr. general ite Ultramar. .
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y tercera
y cUllrt.\ regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
...r .......
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista del eecrit? que V. E. dirigió á
este Mini~terio en 24 de junio próximo pal!ado. cursando
instancia promovida por 61 Mpitán de Infantería D. Nieo·
medes Puig Arbildi, con licencia por asuntos propio;! en eea
región, procedente del distrito de Cuba, en suplioa de que
se le abonen por la Caja general de Ultrnmar los atrasoS de
la cruz de Maria Cristina que le fué concedida por leal oro
den de 25 de mayo último (D. O. núm. 115), el Rey (qne
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Róno,
se ha servido dese.stimar la petición del intereeaio, por (J8..
rE cer de fondos dich~ Caj ll. para SAtisfacer ésta olase ue atEn-
ciones.
De 16'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afioB. ~a'
drid 14 de julio de 1898.
COR:Rll1A
Sefíor Capitá? general de Cutllla la Nu.evA y E1treJÍlad1l1l'
DESTINOS
. . 'ó •
.Exomo. Sr.:· En vista del esorito que V. E. dirlg1 d
este Ministerio en 15 de junio próximo pasado. curslln o
certificado de reoonocimiento facn1tat.ivo suftido por el ~ai
pitan de Infanteria D. Edu.ar30 Salomó Folcb, prom dente ~
distrito de Cubil. el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la R~:
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolvar que .el ;;.
tereeado sea baja definitiva en aquella. i!!la y alta en la
© ~u" ...._. d
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nínsula, con arreglo al art.5.0 de l~ real orden de 11 de 1demáS efectos."'''Dios''guarde--á V. E. muchos años. Ma·
mayo último (C. L. núm. 152), y una vez que la enfefme· drid 14 de julio de 1898.
dad que padece es de las que figuran en el arto 6. o de la CORREA
misma disposición. Selior Capitán general de Cataluña.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y Señores Capitanea generales q,eJa isla de Cuba, segunda, sexta
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma- Y octava regiones, Inspeotor de la Caja general de Ultra·
drid 14 de julio de 1898. mar Y Ordenador de pagos de Guerr/l.
e.~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. db:igió á
este Ministerio en 7 de junio próximo pasado, cursando
certificado de reconocimiento facultativo sufrido por el se·
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería D. Ra·
miro Martinez Suárez, procedente del distrito de Cuba, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el interesado sea baja defini·
tiva. en aquella iala y alta en la Peninsula, oon' arreglo al
arto 5.0 de la real orden de 11 de mayo último (C. L. nú-
mero 152), una vez que la enfermedad que padece ea de las
qne figuran en el arto 6.0 de la misma disposición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guallde á V.~. muchos afias. ~8­
drid 14 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la ish de Cuba, Iaspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Señor Capitán gener.l de Galieia.
Sefiores Capitán general de la isla de CUila, Inspector de 1&
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. 'dirigió á
este Ministerio en 11 de junio próximo pagado, cursando
certificado del reconocimiento facultll,tivo sufrido por el pri-
mer teniente de Artillerh D. Julio Alldulla Ros, procedente
del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.),'y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el
interesailo sea baja definitiva en aquella isla y alta en la
Península con arreglo al 5.0 de la real orden de 11 de mayo
último (C. L. núm. 152), una vez que)a enfermedadAue
padece es de las comprendidas en el arto 6.0 de la misma.
disposición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aÍlos. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
CommA
Señor Capitán general de Cataluña.
Satiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.....
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
lb,:cmo. Sr.: En vista del certificado de reconoeimiento
faoultativo sufrido por el primer teniente :de Infanteria,
prooedente del distrito de Cuba, D. José Estrañ Riera, que
V. E. cursó á este Ministerio en 8 de junio próximo pasado,
en el cual consta continúa enfermo, el Rey (q. D. g.), Y en
ea nombre la Reina Regenta del Reino, se ha servido diepo-
~er que el interesado cause desde luego alta en la renínsn.
ú~' ~Qon arreglo al arto 5.0 de la real orden de 11 de mayo
tImo (C. L. núm. 152), tina vez que la enfermedad que
padeoe está comprendida en el art. 6. 0 de dioha real orden.
d Da la de S. M. lo digo á V. E. para IilU conooimiento y
d~áS efeotos. Diol guarde á V. E. muchos años. MI'.
lid 14 de julio de 1898.
CoRREA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.:m. dirigió á
este Ministerio en 16 de junio próximo pasado, cursando
certificado del reconocimiento facultativo sufrido por el ca·
pitán de Infanteria D. Catalino Canttro Díal, procedente del
distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resalver que el inte·
resada sea baja definitiva en~aqu@lIa isla y alta en la Penín-
sula, con arreglo al'art. 5. Q de la real orden de 11 de mayo
último (C. L. núm. 152), una vez que la enfermedad que
padece es de las que figuran en el arto 6.0 de la misma dis-
posición. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. Ma·
drid 14 de julio de 1898.
CORREA
CORUA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ca "t.l. 1 .C. pI "n genera de la Isla de Cuba, Inspector de la
ala general de Ultra~ary Ordenador de pagos de Guerra.
e!Jte~~~o, S~.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
fía d IU1eterlO en 15 de junio próximo pasado, aCOmpa·n o oe ffi . . .
el r I cado de reconocimiento facultativo sufrida por
enBegundo teniente de Infantería D. Enrique Atbolé Borla(lUyo d . ~ ,
Balud 1 ocumento se jtlstifica el restablecimi.ento de su
del .: ~ Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
,"elno ha t 'd á b' .ll11e ' enl o len resolver q1le el lUtereaado seaarre~~::~tealta en el distrito de Cuba de que procede, con
de In o pre'Venido en el axt. 6. o de la real orden de 11
ayo últi (C L
. al S.o !le h 000.. • núm. núm. 152), á cuyo artioulo y
la real daUa BUleto, quedando en la situación que señala
De rJI). de 25 de abril (D. O. núm. 90).
a eS. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V.· E. dirigió á
este Ministerio en 17 de junio anterior, acompañando certi-
fica:io del reconocimiento facultativo sufrido por el comi·
sario de guerra de La clase D. Antonio Claros Crespo, en
cuyo documento se justifica el restablecimiento de su salud, .
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien resolver que el interesado .sea nueva·
mente alta en el distrito de Cuba de que procede, con arre-
glo 81art. 16 de la r~al orden de 11 de mayo próximo pa~
sado (C. L. núm. 152).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde"á V. E. muchos afios.. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada•
Señores Capitanea generales de la isla de Cuba, seganda,
sexta y octava regiones, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guer 1'a.
~t,. © Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
ei5te Ministerio en 3 de marzo último, dando cuenta de ha-
ber dispuesto que el capellán mayor D. Joaquín Loriento
Trallero, ascendido á este empleo por teal orden de 15 de
enero último. continúe en cpmisión en el regimiento de Ca-
ballería de Pizarra. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Refno, ha t'enido á bien aprobar la determina-
ción de V. E. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efe·ctos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Ma·
drid 14 de julio de 1898.
MIGUEL OORREA.
Señor CspitAn general de la isla de Cuba.
Señor P..rovicario general Castrense.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
éste MiniSterio en 11 de j¡.mio próximo pasado. acompañan-
do certificado del.reconooimiento faoultativo Bnfrido por éi
eapellán 2.0 D. lIédro Ifartin Sánchez. procedente del distri·
td de Cuba. el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino. ha tenido á bien 'resolver que el interesado
sea baja definitiva en aquella isla y alta en la Península,
con arreglo al arto 5.o. de la real orden de 11 de mayo últi·
mo (C. L. :g.úm. 152), una vez que la enfermedad que pa-
d:ecé es de las qué figuran en el arto 6.0 de la misma dis-
posioión.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. Pluohos años. Ma·
drid 14 de julio de 1898.
CoJmJ:A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,,! Extremadura.
Señores Oapitán general de la isla de Cuba, Provicario ge-
neral Castrense. Inspector de la Oaja general de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
LIOINCIAS
Exomo. Sr.: E!1 vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de junio próximo pasado. promovida
por el cómandante de Infantería D. Eugenio GonláIez del
Val!8 j en súplica de que se le concedan dos meses de prórro·
ga á la lioencia que por asuntos propios le filé otorgada por
el Capitán general de Cuba, el Rey (q. D. g.). yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino. se ha servido acoeder á los
déseo& del recurrente, con arreglo al arto 62 de las instruc-
ciones dé 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 14 de. julÍo de 1898.
OoRRlll.l.
Señor OapitAn ganeral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán general de la isla de Caba, Inspeotor de la




Excmo Sr.: En vista del ofioio qua V.,E. dirigió á este
Miniéterio en 17 de junio último, remitiendo certifioado del
reoonooimiento facultativo sufrido por el ospitán de Infan-
tería procedente del ejército de Filipinas, D. Francisco Pél'ez
Fernánde., en el que consta continúa enfermo. el Rey'
(q. D. g.). Y en su nombre la. Reina Regente del Reino. se
ha servido te~olvér se apliquen al interesadd 108 arts. 2.0 y
8:° dé la real orden de 11 d'Efmayo ultimo (C. L. núm. 152).
quedando agregado Aun ouerpo de reseTVa. 't\ los efectos de
© misteriO de efensa
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la real orden de 21 de diciembre último (D. O. núm. 287).
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. 1II. muchos años. Ma.
drid 14 de julio de 1898.
OORREJ.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señorelil Capitán general de las islas Filipinas. Inspector de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.,.
Exomo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
faoultativo que V. E. remitió á este Ministerio en 20 de ju·
nio próximo pasado, sufrido por el capitán de Infantería,
procedente del ejército de Cuba. D. FraDcisco Días Guija~
tro. en cuyo documento consta continúa enfermo, el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente dél Reino, ha
~ tenido á bien disponer·se apliquen al interesado los·arta. 2.0
y 3.0 de la real orden de 11 de mayo último (C. L. núm. 152),
. quedando agregado á un étierpode reserva, á 108 efeotos de
la real orden de 21 de diciembre del aft((ántérior (0.0. nii;,
mero 287).
De real orden lo digo á" V. E. paiá litf oonociiri:llento i
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
14 de julio de 1898.
OORRJU.
Señor Capitán general de CastiUa la. Nueva y EXtremadur•.
Setiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del certificado de reconooimiento
faoultativo que V. E. remitió á eete Ministerio en 15 de ju-
nio próximo pasado, sufrido por el segundo teniente de la
esoala de reserva de Infaniería D••arcelino Carlillo Redondo,
en ouyo dooumento se justifioa continúa enfermo, él Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dél Reino, há
tenido á bien disponer'se apliquen al interesado los arts. 2.0
y 3.0 de la real orden de 11 de mayo últim'J (C. L. núauj-
ro 152), quedando agre~ado al regimiento InfanteriaReser~
va de Filipinas, á los efeotos de la de 21 de dioiembre del
afio anterior (D. O. núm. 287). .
De real orden lo digo á V. lIl. para su conocimiento y_
demás efectos. Dial!! guarde á V. :ID. muchos años. Ma·
drid 14: de julio de 1898.
CORRiJA
Señor Oapitán general de Ara-gón.
Señores Capit4n general de la isla. de. Cuba. Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
--<>o<:>--
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió •
este Ministerio en 15 de junio de próximo pasado, acoll1pa-
fiando· certificado del reconocimiento faoultativo snfrido
por el oficial 1.0 de Administraoión Militar D. Enrique
Serrano Suárez, prooedente del distrito de Cuba, el Bey
(q. D. g.), Y en eu'nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que el interesado quede sujeto' lo
prevenido en los arts. 2. o y 3.o de la real' orden de 1.1 de
mayo último (C. L. núm. 152), agregándole t\" UD centro .de
BU ouerpo para el peroibll de habsres, según dispone la real
orden de 21 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 287). . .. :
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento 'J
>D. O. núm. 156 16 julio 1898 30'1
-demás efecto!. .Dios guarde l\ V. E. muohos años. Ma-
drid 14 de julio de 1898.
COlmEA
Señor Oapitlin general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONEg
l!lxcmo. Sr.! En vista dela instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de mayo.próximo pasado, promovida
por el comandan,te de Infanteris. D. Sant<i8 Valseca Madueñ.!l,
en súplioa de compensación de las 'reg j>agas i!.l" marcha que
peroibió en Filipinast y devolución de Jos desouentos que ha
sufrido para amortizar aquéllas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, oída la Ordenación de
pagos de Guerra, y considerando al interesado comprendido
en el art.172 del reglamento de revistas de 7 de diciembre de
1692 (O. L. núm. 392), se ha servido acceder á la petioión del
recurrente, el cual na percibirá, por cuenta del presupuesto
de la Península, lastres meses de sueldo consecutivos á la
fecha de su alta en la misma, deyolviéndosele, por la tanto,
los descuentos que para reintegro de aquéllas, se le hicieron
por la Inspección de la Caja general de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.· Ma-
drid 14 de julio de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Qrdena.dol' de pagos de
Guerra.
cmCULA1l.ES y DISPOSICIONES




En virtud de las atl1ibuciones que me están oonferidas,
he tenido á bien promover á maestro de trompetas con des-
tino al 11.0 regimiento montlllfu de Artillería, al cabo de
banda del 10.0, también montado, Francisco Vega Susin,
verifiCándose la correspondiente alta y baja en la próxima
revista de agosto y utilizando la via férrea por cuenta del
Estado al verificar BU incorporaoión.
Dios guarde á V. 5. muchos aUfiS. Madrid 15 de julio
de 18S8.
El Jefe de la Sección,
Eduarde Yerdes
Batiores .•.••
l!:J\:cmos. Señores Capitanes generales de la primera y tercer.
regiones.
h Eo.virtud de lss atribuciones que me estáu oonferidas,
e te:n.Ido á bien promover á maestro de cornetas con desti.
~~ al 9.° ?atll.llón Artillería de plaza, al cabo de banda del
. ,tambIén á pie, Eusebio 60rt Aroles, verifioándose la co-
rrespondiente alta y baja en la próxima revista de agosto
l © Ministerio de Defensa
y utilizando la vía férrea y marítima por cuenta del Estado
al verificar su incorporación. ..
Dios guarde á V. S. muchos años. Ma~rid 15 de julio
de 1898.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdt8
Sefiores...
Exmos. Sefiores Capitanes generales de la cuarta región é is..
las Canarial.
DESTINOS
En virtud de las atr,ibuciones que me están conferidis,
b,e t.~!ljdo á b.i~n des~ina.r al 4.0 batallón de Artillería de·
pla~a, en la vacante que existe. dé su cláse, -al· maestro de
cornetas del 9.0 , también de plaza, Francisco Igl~sÍastCaBtri_
llón; verificándose el alta y baja en· la próxima revista de
agosto, y utilizando la vía férrea y marítima por cuenta del
Estado al verifi~r su incorporación. .
Dios guarde áV. S. muchos afios. Madrid 15 de ju-
lio de 1893.
El Jefe de la Sección,
EduardQ Veraes
Señor......





Exomo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están..
conferidas, y á fin de cubrir la vaoante de escribiente de
tercera clase del Material de Ingenieros, producida por as-
censo de D. José de los Rios y Chapela, regún real orden de
esta fecha, he tenido á bien conferir dioho empleo al de
cuarta clase más antiguo, D. Laureano Risco Bernández, con
destino en la Comandancia de Badajoz, concediendo ingreso
en esta última categoría, con el sueldo anual de 1.000 pese-
tas y antigüedad de esta fecha, al escribiente temporero de
la de BArcelona D. Juan Luengo lIuñoz, el cual quedará des-
tinado de plantilla en la misma Comandancia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de julio
de 1898.
El Jefe de lEl Sección,
José de Luna
lOxcmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Sañores Capitanes generales de la primera y euarta
regiontls.
•••
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.~ En uso de las atribuciones que tne está~ .
conferidas y para cllbrir vacante de p!~ntilIa, he tenido á
bien nombrar delineante de cuarta clase del matedal de In-
genieros, con el sueldo anual de 1.000 pesetas y antigüedad
de esta feoha, á D. ,Manuol Fernández DoBU, que reUne condi.
ciones para ello, destinándole á prestar servicio ala Coman-
dancia·de Ingenieros de Vigo.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 14 de julio
de 1898.
El Jefe de la Sección.
José de Luna
Excmo.. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sefior Oapitán general de Galicia.
sos 16 julio 1898
'.
D. O. núm. 156
..
DCCION DE IN5'rB'O'COION y nECL'O''rÁUIEN'rO
, LICENCIAS
En vista de la installcia promovida por el alumno de esa
academia D. Rafael Fernández López, y del certificado facul·
tativo que acompaña, le he concedido dos meses de licencia
por enfermo para Panticosa (Huasca) y la Coruña.
Dios guarde á V. S. muchos añoe. Madrid 14 de julio-
de 1898.
El Jefe de la. Seeeión,
Em'ique de O¡"OZCO.
Señor Director de la Acad~miade IngeDieros.
Éxcmos. Sefiores Capitanas generales de la quinta y octava
régionea.
En 'Vista de la instancia que V. S. cursó á este Ministe.
rio, promo'Vida por el primer tenienta de Voluntarios de la
isla de Cuba, alumno de esa Academia, D. Fernando Wey.
ler y Santacana, y del certifioado facultativo que acompafia,
h'3 concedido al expresado alumno dos me~es de licGncia,
por enfermo, para Puigcerdá (Gerona), para atender al res·
tablecimiento de su salud.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 15 de ju-
lio de 1898.
:El Jefe de la. Sección,
Enrique de OrozGo
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Sefíores Capitanes generales de la cuarta y léptima
regiones.
PREMIOS DE REENGANCHE
ORDENACIÓN DE llAGOS É INTERVENCIÓN GENERAL DE G't1mIU~A
PRESUPUESTO DE 1897-98
CAPíTULO 14 ARTíCULO ÚNICO
RELAOIÓN de las cantidadeslib,'adas á la Caja general de Ultramar en 24 de junio último, según mandamietlto de pago núm. 3,299
para pago de premios y pluses de reenganches cOt'responrUentes al citado mes y saldos á favor en el tet'cer tt'imestre de dicho ejercicio, t'elat/
'OÍ/s al distrito de Puerto Rico, con expresión de los cuerpos á qne pertenecen y cantidades ql{e á cada ltno le cOtTespondeJ¡, cuya noticia se
publica en cumplimiento de lo d'lspuesto en la aclaración 7.a de la ci¡'cular de la suprimida Dirección genet'al de Administración Milital'
de 11 dejunio de 1889. '
Cuotas Total
ópluses por cuerpos
OUERPOS Nombres y meses
Pesetas, Cts, Pesetas Cts,
-
Qllardia Civil.-Comandancia de Puerto Rico..•••.•••••.••. íPluaea de junio •.....•.•.••.•..•.•...•• 630 » ( 8~.143Idem .•. . .••. . •. • ••.....•.•.•.••••...••.•.•••.•...•.•. Saldo á favor tercer trimestre •..•.•••...• 33.513 »»
Idem íd. de Ponce ••.......••.•••••.•...••.•......•.••• 'IIdem á íd. ídem...••.•.••.•••...••••... 13.122 » 13.122 »
-
TOTALES .••••••••• 47.265 » 47.265 J




CAPITULO 14 ARTíCULO ÚNICO
llELACIÓN de las cantidadeslibraclas á la Caja general de Ultramar en 24 de jImio líltimo, según mandamiento de pago núm. 3.299,
para pago de premios y pluses de reenganches, importe de estados adicionales prcferentes á los e,jercicios cet-rados que se expresan, relati-
vos á los distritos de C¡{ba y Filipinas, con expt'esión de los Clwrpos á que pertenecen y cantidades que á cada uno corresponden, cuya
noticia'se pltblica en cumplimiento de lo clispuesto en la aclaración 7. a de la circular de la suprimida Dirección general de Administra-






aV"EC~:pc>S 1894·95 11895-96 1896-97 ~
Posetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas cts.
• -- - -- -
- - -
Cuba.-Infanteríllo, batallón de Alcántllorllo, Peninsular núm. 3.•••.•....•.....•.•.. » » 45 Xl 230 J 275 J
Idem.-Id. íd. de San Qnintín, Peninsular núm. 7•.•••..•••••••.••••....••..••.•. » l> » » 15 :& 15 »
Ide.m.-Variolll.-Sección de Ordenanzas........••.. , •......•.....•••...••.••..•. » » )} )} 135 » 135 1.>
Idem,-Gullrdia Civil, Comandancia de Cienfuegos .••....•.•••...•....•••.....•. 400 » 101 25 541 25 1.042 60
Idem.-Id. íd. de Colón •..•.••.•.....•...•••..••••..•••......••.••.••••......• }) » 251 25 662 50 903 75
Idem.-Id. íd. de la :Habana ..••....••••.••••.•..••••••...•...•••...•..•....... » 1.> » ) 561 25 Olí1 25
Idem.-Id. íd. de Rolguín .• ".... "." ......... "" ...... "........ "............. "••. "" ••.•..••• " » » » » 251 25 251 25
Idem.-Id. íd. de Puerto Príncipe.••.•••.•..... : •.••.••••.•..•••.•.••••••••.••. ) » l » 252 60 252 ~O





Madrid 14 de julio de 1898.





















NOTICIA de las defunciones de tropa ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indican, según ha participado el Capitán general de dicha Antilla:
V
----:-------,------:-----------;---.........--------:-----:--------:----------
NATURALEZA BAJAS DEL Ff~~~IENTO FALLEOIMIENTO
l\1 c>~ ~. ",p.~~ et> ~t:T ~ ~ ~ [
Arma! Cuerpos Clases N~MBRES o' >-' 15; ¡!j t g c> '"
Pueblo Provincia ~c> 1:: ~ §: ~~ il Dio, Mes Año Pueblo Provincia
~S : tIl S as ~~'d : ~ : <O CD so
_______________ 1 1 +..--::0 • I --:.- ~ __ _ __
Canta)Jria: Soldado Jua~.Forcadll.·Oller............. Moya Barcelona... }) ) 1 ~ 28Ijunio ••.• 1897 Habana Habana.
ConstItuClón •. , Otro EmIlIo Fernández Alvarez Andarraso .•..•.. , León.. •.... ) ) ~ 1 26 ídem. . • 1897 Cuba Cuba.
Vergara Otro Leoncio Fontana Alastruy.•..... " .. Linas Huesca..... » ) 1 » 21 ídem 1897 Idem .•.......•.•. Idem.
IsabellaCatólica Otro•....... Diego Fernández Soriano Salguito ....••.•.. Málaga..... » »1) 1 29 ídem 1897 Manzanillo SantiagodeCuba
. Unión Otro Narciso Francisco Mendra Pifieiro Zamora..... J » » 1 30 ídem.. •• 1897 Idem Idem
San Fernando.. Otro ......•. Victoriano Fernández José .....•.... Idem .••••..•...•. Idem. •••. •. » ) 1) 1 27 ídem ••.. 1897 Idem , , .. , Idem.
María Cristina.. Otro .......• Manuel Fernández Garcia. . . . . • . . . . • ) ~}) J ) 1 28 ídem. . .. 1897 Matanzas Matanzas.
lVIarina •••..• " Otro••..•.•. Francisco Fernández Fernández ., ..• Clrugedo .••...••. Lugo .•..•. » » 1 » 28 ídem. . .• 1897 Colón ....•....... Idem .
. 1Barbastro Otro Nicanor Ferrer Zabalzo ••.......•... Valle Navarra..... J » » 1 17 ídem •••• 1897 Güines Habana.
naria Otro Bernardo Ferrer Molín Alcira Valencia.... » ) 1 » 22 ídem 1897 Idem '" Idem.
~Barbastro.....• Otro•..••.• , Antonio Franco Campillo " Brisa del Arco .•••• Sevilla...... » » 1 » 21 ídem. . .. 1897 [dem.......... .. Idem.
{Talavera..•..•. Cabo Vicente Francisco Aguitán Navalón •.....•... Valencia.... J }) J 1 271ídem 1897 Baracoa....•...... Habana.
)carriles Sargento Emilio Fer:rera Moreno Gijón Oviedo...... » JI» 24 ídem 1897 Artemisa Pinar del Río.
.. . . .. • .. . .. . Soldado Gregario Fuertes Mura.. . .. .. .. . . .. • ) J J»» 1 29 ídem. 1897 Guanajay..... [dem.
[Alfonso XIII. .. Otro Juan García Gonzále,z Ronda: : Málaga..... » ~ 1 » 28 J?layo 1897 Sancti-Spíritus S~nta Clara.
ICUba .•...•.•.. Otro , .. Vicente García CarCla HorcaJO SantIago Cuenca..... ) J 1 J 29 ldem •... 1897 Pinar del Río Pillar del Río.IsabellaOatólica Otro ...•.•.. Gabriel Guerra Suárez. . . . . .. . . . . . . . » »» » » 1 8 junio. . .. 1897 Habana........... Habana.Valencia Otro .•...... Juan García Estévez Corgonio Orense...... J » 1 » 3 ídem 1897 Pinar del Río " Pinar del Río.Albuera: " Otro Pablo García Gil.... .. Torrejoncillo Oáceres..... J JI) 1 ídem.... 1897 Bejucal. Habana.Idem. • . • . • . • .. Otro .•.....• Agustín Guzmán Becerra. .. . ....• Feria............. Badajoz..... J ) J 1 30 mayo. . .. 1897 Idem " . . . . . .. Idem.
'/Otumba Otro Francisco García Morcillo Molinicos Albacete.... J J 1 J 6 junio 1897 Habana Idem.
Luzón .....••. Otro••...... José Gurruchaga Ullamié ...•....... Azpeitia•......... 1Guipúzcoa " » 1> 1 » 30 mayo 1897 Lajas ..•.......... Santa Clara.
Chiclana.••••.. Otro •....... Francisco GutiérrezHerrera........ Jumilla••.•...•... Murcia..... » JI» 2 junio..•. 1897 Morón .....••..... Puerto Príncipe.
Reus •.......•. Otro Pedro García Parcero .••............ Pitono.•..•••.•... Pontevedra.. J J » 1 4 ídem •.. , 1897 Jicútea.•.•......•. Idem.
Colón - Otro Mariano Gómez Sánchez Teruel. Teruel. ....• » » » 1 16 mayo 1897 Veguitas SantiagodeCuba
Habana Otro , Valero García Pardo..... .. .. • ))» JI» 5 junio 1897 Habana Habana.
m·illas ...•.•.... otro.....•.. ¡Ricardo Gareía López.,. . . . . . . . . . . . . » »» J J 1 20 marzo .. , 1897 Bahía Honda•..... Pinar del Río.
................ IOtro Julián Gareía Rosales....... . . . » ) J J » 1 12 ídem 1897 Idem, Idem.
................ Otro Pedro Grimaut Garaut.............. » »J » » 1 1 15 enero 1897 Habana Habana.
...••..•..•..•.. Otro Manuel González Areneilio. . . . . .• » 1) 1»»» 15 febrero.. 1897 Flanta Lucía ......• Pinar del Río.
................ Otro José González García............... » J» J ) 1 29 marzo .. ·. 1897 Han Digo Nufiez Idem.
................ Otro Juan García Lamate................ J J» » »1 1 24 E:nero 1897 Idem Idem.
l1atanzlls Otro Santiago Gatcíl10 Malina Alfonso XIII ....• Matanzl1os.... J » » 1 9 junio .•. ; 1897 Ingenio Santa Rosa. Matanzas.
~erona " Otro , Celestino Galileo Barrios '" Rémares Logrofio . . • • 1 » » 1 10 ídem. . .. 1897Mérida Otro José García Brígido Nespeo Albacete » IJ 1 ) 11 ídem ••.. 1897abana Otro Miguel Gil Quintinea Alejandría Egipto...... » » » 1- 11 ídem 1897
n
an Marcial. Otro Vicente Galea Jordá Alcoy Alicante.... ) » 1 » 13 ídem 1897
Valencia O~ro Lorenzo Galindo Sande , Elcián Zamora..... J » J 1 14 ídem 1897
Cuba•.•....... Otro......•. Juan Guijarro Carmona Almería Almeda..... » 'Ii 1 » 14 ídem .•..• 1897 H ba H bana
a Habana Otro Manuel González Ruiz Sevilla SevilJa...... J » » 1 15 ídem 1897 a na.......... a •









































NATURALEZA BAJAS FECHA FALLECIMIENTODEL rALLECXHXENTO
t;j ti o ti I~~ G:; ~ o.~~ .
Ál'lll8.! " Cuerpos Clll.!6s NOMBRES o' e. A~ t 15 8El, •. 1 Provincia
Pueblo ProTÍI1,cia ¡. '" El A ~. S: S~ Dia. Mes AnQ Pueb o
:::1" • g¡g '";:l ~
1" S : ... al:l ""---------l-------I-~----I---------------I--------I -----I.:..:..:::'g : '1' m __".__ --1---------1-------
Otumba•....... Soldado FélixGarciaCano Villaverde Albacete ) » 1 » 11 junio 1897 Habana 1
Asia..•........ Otro .....•.. Mariano GatoB Maimor Mediana Zaragoza.... » » , 1 20 ídem 189'7 Santiago de Cuba .. 1:
Infantería Idem: :. - Otro Jos~ ~ómez !-afuente P?rtigo Idem....... » 11 » 1 17 ídem 189'7 Idem ]
ConstitucIón Otro EmIlIo GarrIdo Bravo Lmares Jaén........ » » 1 » 20 ídem 189'7 Idem I
Barbón Otro " Luis González Cortés •... ' .. Cádiz.......... .. Cádiz.... »"» 1 15 ídem. .. 189'7 Remedios E
. Tarragona.• ,. Otro Miguel González López ...•..•.... Madrid Madrid... . » » 1 » 13 ídem.. ,. 1897 Sagua la Grande ]
Voluntarios de la Habana Otro José Gancedo Alonso , }) ,"» » » 1 12 ídem, .,. 1897 Matanzas , .' 1
Infantería...•.. ¡María Cristina.. Otro J<Jloy Gonzalo GarCÍa " " » »" » » 1 17 ídem. . .. 1R97 Idem 1
Guerrilla de Matanzas.. . . . . .. Otro Pedro Gómez Alomar. .. Petra............. Baleares... • » » 1 18 ídem. .. 1897 Idem 1
(GUipúzcoa Otro Juan Gómez Ruesca Iniesta Cuenca.... » ) 1 • 12 ídem 1897 Colón 1
JBarbastro Otro ])aniel.Guitán Diego , Campos Santander » 1» 1 ») 15 ídem 1897 Güines 1
Infantería..•..•.IsabeljaCatólica Otro .•. _. '" Matías Gonzalez Mora , , El Cerro Huelva..... » » 1 » 18 ídem .. , 1897 Idem 1
. IBarbastro Otro ~ Juan González Díaz_ Contreras Sevilla.. » » 1 » 18 ídem , 1897 Idem :
Asturias Otro Marcelino Gal'cía Rache San Juan Burgos...... " » 1 » 12 ídem... 1897 Placetas !
Voluntarios de Madrid Otro Manuel García Cafio Villar de Maeurepe. León..... . » ) 1 1> 19 ídem ••.. J897 Nuevitas : .. I
Infantería•..... ¡Oanaria!:' , Otro Pedro Gutiérrez Aguial' Bajamar •......•.. Canarias... » ) 1 » 16 ídem.. .. 189718. José de las Lajas..
Ingenieros de ferrocarriles Otro Juan Jimenez Bornos Cádiz.... .. ) " 1 » 15 ídem 1897t
Idem oo Otro •....... Florentino Garrote Delgado Monasterio Badajoz..... ) ) 1 t 11 ídem .•.. 1897
Infen!eros Zap~d9res ~inadores. Otro Vicente González Tejeiro Sota Lugo . t ) 1 t 11l ídem ...• 1897 Morón E
2. bl'I~adaSamdadMIhtar Sargento Pío Garcia Frestor Monteja•.......... Madrid.. .. » ) » 1 16 ídem .•.. 1897,
In.genieros de Ferrocarriles Soldado Carlos Gómez Navarro. . Alcoy Alicante.. . . » tI» 12 ídem •. " 189'7
Infantería ITetuán Cabo Angel Gómez Contreras ......•.....• Barcelona Barcelona... » » 1 " 13 ídem 1897
Sanidad Militar.oo_ Sanitario Miguel García Clor Sevilla Sevilla...... » » 1 » 23 ídem 1897\
Infanteria /Alava Soldado ndefonso GilTrujillo Cafiete Málaga..... » t 1 t 28 ídem 1897
Idem.: ......•. Baleares Otro Antonio Guerrero Quintas. '" ,. Badanal. Badajoz..... » • 1 I t 29 ídem , 1897
DepÓSIto de embarque " . Otro Simón González Hidalgo , ...•. Figueiros ••....... Orense . . t ti» 22 ídem ..•.. 1897
Infantería••.... ¡ralavera '" Otro Hilaría González Cano .•..••........ Lagunas Segovia..... » » 1 » 21 ídem •... 1897
Idel? Baza Otro Hilario González Rodríguez Tacón Orense...... » » • 1 20 ídem •... 1897 Habana .•.•...... 11
Artrllería de Montafia , Sargento .. Eusebio Gómez Sánchez.........•.. , Lérida de Liobanes. Salamanca. . » » » . J. 29 ídem. . .. 1897
Caballería.•.••. ,A.lfonso XIII. .. Soldado Gonzalo Garrriga Martín : Bonares....•...... Huelva . . .•. 1 » 1 » 28 ídem 1897
Canarias Otro ••.. "." .. Manuel Granado García "•• Herrera .....•••... Sevilla , . » » 1 » 25 ídem 1897
Alfonso XIII Cabo José Gal'cía Gómez Albenda Logrofio. . . . t » 1 » 23 ídem .•. 1897
Isabella Católica Soldado. . . .. Angel González González .......•.•.. Santa Coloma León........ » t » 1 23 ídem. . J.897
Lealtad Otro Leoncio García Lariva " Castafiedo Guadalajara. t • 1 » 21 ídem .. ,. 1897
Infantería María Cristina.. Otro A.ntonio González González Madrofiedo Cáceres..... » ) » 1 21 ídem •... J.897
...... Cuba Otro Jesús Jiménez López ViIlanueva M.adrid.. » t 1 t 26 ídem 1897 Santiago de Cuba ..
Constitución Otro Celestino González Lago ...•........ Gudos León....... » t J ~ 28 ídem •... 1897 Idem : .
Cádiz oo Cabo ...•... Luis Jiménez Martínez Murcia Murcia , t t ) 1 24 ídem •... 1897 Puerto PrínCipe .
"IsabellaCatólica Soldado Juan Jiménez Marfn Lucero ...•........ Zaragoza.... » t 1 » 26 ídem .•.• 1897 Santa C~ara .
¡Colón Otro Vicente Gómcz Manuel. Ibacera.oo Palencia... » • » 1 29 ídem .•.. 1897 Manzamllo .
Caballería Camajuaní Otro ...••... Alejandro García Madera ..•..... ' ., Santa Cruz Canarias.. . . » » ) 1 22 ídem .• " 1897 Remedios .
Infantería ...•. /Zaragoza Otro ..•••... Laureano Garcfa Gareía Navas Avlla , » » 1 t 29 ídem ...• 1897 Sagua la Grande .
Caballllría••.... ¡Príncipe· '" Otro. ...•.. Florencia Gómez Ortíz Castipefia Granada. .• » » t 1 27 ídem ..•. 1897 Idem.•...........
Escolta de la prensa Otro José García Pérez Rivadesella Oviedo...... t J 1 J 22 ídem 1897 Sant.o de las Vegas.
. \María Cristina .. Otro Eduardo Guillén Espa1i.ol... » ll» J 1 J 27 ídem , 1897 Matanzas .
Infantería Soria Otro Aquilino GonzálezGonzále¡o;oo Santander Santander... » » 1> I 1 28 julio 1897 Santa Cl~ra ..
. .Habana Otro Domingo Gómez Reino " T. de la Reina. , .. , Toledo... . . . » t t" 1 1 junio 1897 B..!-,-ntomo los Bafl.?s~omberos de Güines ..•......... Otro Vicente García Hablané " Zaragoza....... .. Zaragoza » » » 1 22 ídem.. . 189'7 Guines.. . . . . . . •. '1,
Oaballería \Villaviciosa Otro \Agustín Gómez Dominguez ,. Tordesillas .•...•.. Valladolid.. » » 1 ) 28 ídem 1897 ldem p
lnfanteria.. , .•. \Gerona Ot1:o Ramón Garino Borego .••.••........ Zafara de Sayago Zamora..... ;) » » 1 30 ídem j 1897 Artemisa.. ••..... 11

























































I BAJAS FECHA FALLECIMIENTONATURALEZA DEL FALLECIMIENTO
-
t>ó 1;:1 1;:1 1;:1
",,1:'
"Cll ~ o. """,
NOMBRES "'~ ~l:J' t ~~~Armas Cuerpos Clases
"'"
..... '"
Pueblo Provincia !1.1o ~~ [ f3.g ~ Dia Mes A.ño PueblQ Provineialja ¡t'1o ftag




• I . "',
-
-- -
1Canarias......• (Oldl'ldO" .•• Telesforo García González ...•....•.. Realejo.......... Canarias ... ) ) 1 » 27 junio •.•. 1897 San José las Lajas•. ]
Otumba ....... Otro........ Angel Garcia Rodríguez .....•...•••. ). » ) ) l> 1 22 ídem. • .. 1897 San Cristóbal •••••• 1
Cal!!tilla.. • • . . .• Otro .....•.. Pedro García Martínez.••.•..•..••.• l> ) I » » 1 25 ídem .... 1897 Idem............. ]
)Alava ......... Otro........ Antonio Gómez Ruiz •.•......••.... Villafranca ..•..•.. Córdoba .... • ,. ) 1 26 ídem .... 1897 Casilda ..•..••.. ,.Habana P...... Otro........ Eugenio Gómez Sánchez....•.•..... » » » » 1 s 28 ídem .... 1897 Guanajay ......... ]
Luchana....... Otro ........ Esteban Guardiola Monreal ......... » ) » » 1 » 26 ídem .... 1897 Idem••.•..•••..•. ]
,za.............. Otro ..•...•. Alejandro Gutiérrez Gutiél'rez•...... » • » ) ) 1 24 ídem .... 1897 Idem... , •.....•.. 1
tHabana P ..... , Otro ..••.••. Luis García Fel'nández ....•........ Couranes ..•.....• Almaría..•.. » » 1 » 26 ídem •... 1897 Mariel. ..••..... ·· ]
Villaviciosa ••.. Otro .•...... Joaquín Gavara Escobar ............ Oalasparra ....•... Murcia..•... l> • 1 • 12 ídem .... 1897 Habana.••.•••.••• ]ISO XIII. ........ Otro........ Luis Gallardo Romero ..........•... Oliva de Mérida •.• Badajoz ..... j
"
1 » 3 ídem .... 1897 Idem .......•.•..• ]
~Oat&IUña.••.... Otro .•...... Vicente Hernández Grande .......... Villarino .•.••.••. Salamanca .. » ~ ) 1 29 abril ..... 1897 Manicaragua. . • . .. :
Idem ..•••.•.•. Otro........ Francisco Hernández Ramón .••.•... Endrlmal de la Sierra...... Idem .•..... » 1 » • 29 ídem •... 1897 Idem .•.•.••.••. ·. ]lerrillas ..••....• Otro .•••.•.• Oelestino Hernández Hernández .•..• 1 » 1 » » » 31 diciembre 1897 Palma ..• ........ ]
tUba......... Otro ........ Brigido Hernández Pérez•....••..... Gata.............. Oáceres .... » » 1 ) 28 mayo .... 1897 Pinar del RíJ.. .... ]
Idem ••.•..•••. Otro ........ Simón Hernández Vicente........... Turria ............ Almería..•.. » ~ 1 » 19 ídem ••.• 1897 Habana ........•. ]
Llerena.....•.. Otro........ Eusebio Hernández Garda ........•. Almería........... Idem ...•... » » 1 » 12 ídem .... 1897 Santa Clara .•...•. f
'¡n•..••...•..... Otro........ Laureano Hurtado Hernández•..•. " ) » l> » » 1 15 ídem .... 1897 Guanajay .....•..• ]
lrrocarriles ...... Otro........ Laureano Herreros Barona ••..••.•.. Almoguera.....•.. Guadalajara. » • 1 » 13 ídem .... 1897 Morón .......•..•• ]
,Rey ..•........ Trompeta ... Telesforo Hernández Enday......... Zuarapir ..•.•.•.•. Zaragoza .... » .) 1 » 22 ídem ...• 1897 Cuba .•........... l
Simancas ...... Soldado ..•.• Oamilo Herrero Prieto ........•..... Madrid .•...••••.• Madrid ..... i » ) 1 28 ídem .... 1897 Guantánamo ... " . I
uaní.•..•.•••..• Guerrillero.. Vicente Herrera Rooríguez. '•.....•. Castrovento•••.... Oanarias .... » » ¡¡ 1 80 ídem., .. 1897 Remedios .....•.•. 1
CanarÍas ....... Soldado•.... Mariano HernándE'z Arias.......... Oecl\\vín....•.•... Oáceres ..... ) » 1 » 28 ídem .... 1897 S. José de las Lajas:
Otumba ..•.... Otro........ Juan Huedo JYIodote ................ Tobarra.•••..•.... Albacete .... )} )} 1 • 28 ídem .... 1897 Idem ••...••....••Habana..•..... Otro........ Angel Herrero Esteban ......•...... Zaragoza .......•.• Zaragoza .... )} » » 1 24 ídem .... 1897 Mariel. ........... ]
Burgos: ....... Otro•....••. Valeriano Ibáfiez Oaro..•..•...•... , Vilde ............• Oviedo...... )} j) » 1 1 jnnio .... 1897 Rodas .......•.... f
Cataluña.....•. Otro........ Andrés Infante ~Iarín............•• Lebrija .........•. Seviaa•...•. 1 )} » » 21 ma'yo ...• 1897 Vegllitas .......... J
Navas.......... Otro ........ Serafín Iglesias Iglesias•...•..•...•. Hoqueira ......•.. Orense..•... » 1 » • 22 abril .... 1897 Manicaragua ...•.. :Puerto Rico .... Cabo ....... Anastasio Izquierdo Bayón.. . . • .. '. Debesa de Oullar •. Segovia ..... )} » 1 » 80 mayo ..•. 1897 Habana.......... ]
~rrillas•......... Soldado..•.. Antonio lriarte Idarí ... " " ....... » » • » )} 1 31 ener'o ... 1897 Bahía Houda ...... 1\Lealtad .....•... Otro'....•.. Angel Ipiens Abad ................ Alcomuer ......... Huesca ..... ,
"
1 » 18 junio .... 1897 Habana•......•.. ]
Cuba.......... Otro........ Juan Igualcel Oayizo..•............. Borán ..••...•.••. Idem ....... )} • » 1 12 ídem .... 1897 Santiago de Cuba .. I
:Barbastro..•... Otro ........ Daniel Iriarte Martínez ............• VllJafuerte •••..... Navarra..•. ) » 1 » 14 ídem .•.. 1897 Gühies .....•.....
IIdem.......... Otro ........ Pantaleón Isla Cuadrado.....•..••.. Guadalajara..•.•.• Guadalajara. ) » 1 » 16 ídem •... 1897 Idem ..•...•....• :
Oonstitución •.• Otro ........ Pedro Juan Candelas•.•...•........ ¡¡ » ¡¡ ¡¡ 1 » 18 ídem •... 1897 San Luis .•.•..•... :
la~á ............ Voluntario .. Pedro Jardines Olarés ..•........... Holguín .•••.....• Santa Clara. • )} » 1 11 ídem ..•. 1897 Gibara ............
..... -......... ~ ......... Soldado•.... José lruretagoyena Garabani. ......• San Sehastián.•.... GuipÚzcoa..• » » 1 » 14 ,ídem ..•. 1897 ]I,{orón ......•.•...
tuerto Rico .... Otro .... :.... Antonio Juan Navarro ...•.........• Salinas .•......... Alicante..••. » » 1 » 27 ídem .... 1897 Habana...........
Asia........ '" Otro ..••.... Vicente Julián Asensio ..... " .•...• Croda ............ Zaragoza .... » )} 1 » 29 ídem .... 1897 Cuba ............. I
xuantánamo.••.. Voluntario .• Leopoldo Julio Oamacho ............ JerE'z ....•.••••... Oádiz....... ) » ) 1 28 ídem .... 1897 Guantána,.ao .••... Itlfunoo XIII ... Soldado..... Valentín Larramendi Larrauri. ...•.• Bilbao............ Vizcaya•.... 1 » » 1 2 ídem .• o' 1897 Habana...••••.. o' :Slmancas ••.... Otro ....••.. Miguel Lacaví Zuvirí •..•..•.... " .• Baroja............ Alava....... » • 1 , 18 ídem .... 1897 Santi·Spíritus ..... :Ouba........... Otro ........ José León Valderica .......•.....•. Monte ..•.....•..• Santander..• • » » 1 80 mayo.•.. 1897 Pinar del Río•.••.• 'Asia.•.•....... Otro ........ Lino Lacueva Pérez ................ Colcenos .•.•.••.•. Zaragoza •••• » » 1 » 27 ídem •... 1897 Cobre•.••..•..•... I
errillll.s ......... ::ltro ........ Francisco Ledesma Esojorosa ...... ) » » » ) 1 19 novbre ..• 1896 Dimas ..•......... :
lHernAn Cortés .. Trompeta•.. José Laya Alvarez .................. Madrid ........ '" Madrid ..... » » » 1 5 junio.·.• : 1897 Puerto Pl'Íncipe ••. :
) XIlb ......... Cabo 1.0..... Juan Lage Lueiras .................. Telle..•..•.•..••. Corufia ..... » ~ » 1 13 ídem ••.. 1897 Habana ..•.•...•• :
tOtumba ....... Soldado•..•. Jerónimo Lópe~ Sánchfz ............ Oasa de Lázaro. '" Albacete •.•. » » 1 » 15 ídem •.. o 1897 Idem •...•••..• o" :
Idem .......... Otro ........ Benito López Molaya .....•........ Yecla... oo ...... Murcia .•... » ) 1 » 17 ídem .... 1897 Idem ..•...•••... :
............... Sanitario•... Juan Lucas Anpeti. ............ " .• .Madrid........... Madrid .•... » ) 1 ) 13 ídem .... 1897 Idem •...•••....•.
tarbastro •...•. Soldado .•... Ricardo Lorenzo Alvarez ....••••.••• Habanar ..••.•.••• Orense•.•••• » » 1 » 20 ídem .... 1897 Idam .............. j



















































18 junio.; .• 1897 Santiago de Ouba •. ¡Santiago de Cuba
1S ídem 1897 ldem, Idem.
11 ídem 1897 Sagua la G:-ande Santa Clara.
1¡ídem .. " 1897 Matanzas ....••.•• Matanzas.
20 ídem. . .• 1897 S, Antonio los Bafios Habana.
16 ídem ..•. 1897 Candelaria ....•..• Pinar del Río.
7 ídem .• " 1897 Maniabón.......•. 8antiagodeCuba
14 ídem , 1897 Morón ..........•. Puerto Príncipe.
2 ídem 1897 Idem Idem.
19 ídem 1897 Habana.........•. Habana.
17 ídem. . .. 1897 Co16n ..•. " ..... , Matanzas.
lS ídem .... 1897 Morón .••.•.••... Puerto Príncipe.
27 ídem. . .. 1897 Habana ..•...••. , Habana.
22 ídem. . •• 1897 Idem .......••... , Idem.
22 ídem , 1897 [dem ....••.•...•. ldem.
26 ídem 1897 ldem Idem.
26 ídem ...• 1897 {dem {clem.
2S ídem , 1897 Santiago de Cuba .. SantiagodeCuba
26 ídem 1897 [dem ldero.
28 ídem 1897 ldem Idelll.
28 ídem 1897 ldem {dem.
29 ídem .•.. 1897 Idem •......••.... Idem.
27 ídem ••. , 1897 Santa Clara , Santa Clara.
24 ídem. . .. 1897 Ciego de Avlla ., .. Puerto Príncipe,
22 ídem.... 1897 Guantánamo Santiago de Cuba
23 ídem. " 1897 Remedios ....•.... Santa Clara.
26 ídem. . .. 1897 Aagua la Grande .. , Idem.
23 junio .• " 1897 Matanzas ••....... Matanzas.
27 ídem 1897 Idem ldem.
26 ídem 1897 Cienfuegos , .• Santa Clara.
28 ídem ...• 1897 Trinidad ldem.
21 ídem. . .. 1897 San Cristóbal. , Pinar del Río.
22 ídem. .•. 1897 Yaguajay ldem.
28 idem .... 1897 Manzanillo SantiagodeCuba
14 ídem •.. , 1897 Bejucal. .•....•••. Habana.
27 mayo.... 1897 Cortes .•.••....••• Pinar del Rio.
27 ídem •.. , 1897 Pinar del Río....•. Idem.
24 ídem •... 1897 Habana....•...•.. Habana.
SI ídem .. " 1897 Bej Ilcal. . . . . . . . . .. Idem.
26 ídem 1897 Baracoa , SantíagodeCuba
2 junio 1897 Colón......•...... Matanzas.
8 mayo 1897 San Luis SantiagodeCuba
2 jnnio•. " 1897 Trinidad.••...•.. ' Santa Clara.
2 ídem •••. 1897 Caracucey•..•.... Idem.
27 mayo 1897 Cobre Cuba.
~9 ídem .. " 1897 Veguitas •..•..•.•• Idem.
30 ídem .... 1897 Güines...••.. , ..• Habana.
16 ídem ..•. 1897 Bayamo•..•.•.••.. SantiagodeOuba
18 ídem .... r 1897 Güines •......•.•. Habana.
9 dicbre •. , 1896 Dimas .•• " •.. " •. Pinar del Río.
18 marzo... 1897 S. José de las Lajas. Habana.
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-.. ICD lCuba•....•.. Soldado••.•• Francisco López Casto••...•..••..•• Santa Fé Granada.... J
~ Asia Otro Julián Lourta MarciaL .....••...••. Folera Teruel...... 11
Q) Infantería Zaragoza ....••. Otro•..•..•. Nicolás Lorenzo Gómez .••....••.•. Avila de Caballeros. Avila. • • . • . . J
María Cristina.. Otro .•....•. Frnncisco Lorente Pérez. . • . . . . • . . • . . ) »J
Vergara Otro .....•.. VictorIano Lorenzo Pérez San Fructuoso Orense...... »
Voluntarios de la Habana•...•.• Otro Juan López Prieto oo' •• , Muras Lugo....... »
Guerrilla de Maniabón........•. Otro Juan Lorenzo Barceló Tinso oo •• Oviedo...... J
Ingenieros de Ferrocarriles. . • . .. Otro .••••... Antonio 'López Fernández.. •.....•. Puerta ...•....•.. • Lugo....... »
Idem Otro Julián Leachez Avecibal. .......•... Pamplona Navarra..... »
I f t . ~Valencia Otro Julio Llansas García Alcovecer Zamora..... l)
n an ena (Sabaya Otro Luis Llavador Alonso...........•... Albuena Badajoz... .. »
Ingenieros Ferrocarriles .. : Otro ..•..••• Francisco Llavet Rocíello. . . . . . . • . .. AteID'oR•••••••..... Huesca J
. iPuerto Rico •••. Otro•.•.•... Faustino Latorre Serrano Soria oo.· •• Soria....... »
Infantería .. , ..• Otumba.•..••.• Otro .••..... Gonzalo López. Heras... " ......••••. Azuqueca •........ Gualialajara. J
Alava ....•.... Otro Salvador Ladrla Vázquez :;\1álaga Málaga..... )
Guerrilla de Colón ......•...... Otro .••..... Miguel López Suandosa ••. '" •••.•. N.a s.a del Rosario. Habana..... ~
Guipúzcoa ••.•. Otro .•..•... Manuel Lambarte Gil...••...••...• , Baldehenares •.•••• Teruel. .... •
Cuba Otro Silvino López Esteban Almudia Valencia.... »
Idem ..••.•••.. Otro
1
Mariano López Marta ..........• oo •• Málaga............ Málaga..... »
¡Toledo Otro Jesús Lonzán Pensado Tondo •..........• Corulla..... •
I f t· (Constitución •• , Otro•••..•.• Andrés Lara Rosalo ..........•••.•. Montilla .........• Córdob9..... J
n an ena... .• Idem Otro Alejandro Lara Ibaja.. . • . . .. . Madrid i\1adrid..... »
Navas Otro Antonio Lombardero Alvarez Murifiallana Córdoba, »
r
Reus ••..•••••• Cabo .•..... Benito López Centeno •....•....•••. Lorenzana Lugo....... I
Simancas. .. . Soldado.... . José Lame)' Blanco. . .. • . . . . . . . • . . •. Millán............ Lérida...... J
Isabel II Otro Ramón López Vidal Chorio COrUfill".... »
Guerrilla de Rodrigo Sargento Antonio López Barbero Jaén · Jaén..... J
I f t' IMaría Cristina.. Soldado Diego López López. . . . . . . . . . . . . . . . » »J
n an ena....• ,{Idem •.•...•..• Otro .....••. Gabino Lagartera Alvarez , .••. n »,
. Guerrilla de Cumanayagna Otro ....•..• Ramón L6pez Fregido ...•..•.•.••.•• J»
Infantería 1Alava • " • . • • •. Otro .•••...• Antonio Lara AI'lIgón Tarifa Cádiz....... »
Voluntarios de San CristóbaL ... Otro ••..•••• Félix Linares Rodríguez............» »)
I f t í IMurcla •••..•. , Otro Manuel Lema Moreira ...•...•.....• Lugo •..•......... Lugo..... .. ~
n an er a -.. (Alcántara ....•. Otro••...... Nadal Llalves Martorell Mancilla Logrofio »
Caballería .. , .. IAlfonso XIII. .. Cabo Marcelino Moragues Estrade Villanova Tarragona... »
I
Cuba .......•.. Soldado Rafael Martínez Pérez ..•..•.....•.• Ecija •............ Sevilla.... . . J
Idem Otro •••..... Antonio Moreno Martinez Lebralein Huelva..... »
\
Idem '. Otro .•...... Pedro Malina González.... . . . . . • • •. Borja............. Almeda " .. »
IsabellaCatólica Otro Miguel Mill Mayat. - Tremp Lérida...... »
Córdoba .•..••. Otro•....... Florentino Merino ColInda..... .» J»
Navaxra•••••..• Otro•.....•. Manuel Mufioz Aparicio •..•.•....•. Enguera .......•. Valencia.... »
Infantería " Constitución... Otro........ Antonio Mal'tínez Pablo. . . . . . . . . • .. Madrid.. Madrid .. ,.. )
/
vergara Otro José Marinan Boleda Vilagrasa •........ tárida...... »
ldem Otro Francisco Mercé Queralta V'erdú •........... Idem....... )
Asia Otro , Manuel Millán Domínguez .......••. Zaragoza•..... ' Zaragoza.... »
Baza P Otro ' Manuel Morales Arapeso Santa Elena Jaén........ »
\
Barbastro Otro Benito Maes'o Najara Ocin Logrollo..... J
Colón Otro .......• Fernando Mufioz Blázquez .•......•. Utrera : .. Sevilla..... »
Sexto Tercio de guerrillas •.•.•. Otro ....•... José Morales León.......... .......» »»
ldem .•.•.....•.•..•.........•• Otro Domingo Montano Diaz.. . . . . . . . . . . . J J»



































l> 22 mayo .... i897 :CemarOJ1leo, .••••••
1 11 junio.. '.' 1~'1» 12 ídem .... 18917 .II 18 (dem .••. 1891-) 17 ídem .... IBM
:¡¡ 17 ídem •••. 189~' .
1 18 ídem .... 1897
» 11 ídem .... 1897'
:lo 14 ídem •••• 1897 :Hl1ibmJ6............
1 8' ídem .... 1897
1 11 ídém .... 1897 '
1 » 16· íclem •••• 1897
1 l> 19 ídem •.•• 1897
1 '» 18 ídem .... 1891
» 1 12 ídem .... 1891
1 ,. 19 ídem •••• 18"~1 '11 12 ídem •••. 16971 » 17 ídem •••• ~~:; SlIJI)tiap t'li& Cuba... 1) 1 16 ídem ....
1 » 20 ídem .... 1897
1 II 20 ídem .••• 1897
)¡ 1 12 ídem .... 1897 SantaOl.va•••••••• E
1 » 15 ídem .... 1897 Idem .............. ]
1 » 16 ídem .... ' 1897 Sagua la Grande •.•• ]
1 ) 18 ídem .... 1897 MataJizas.. ••• • . . .• ~
1> 1 11 ídem .... 1897 Mariel. ........... ]
. ) 11} ídem .... 1897 Colón .••....•..•.• r
) 13 ídem •.••• 1897 GiÜneflL .......... ]
"
11 ídem .... 1897 Placetas .......... E
) 17 ídem .... 1897 Songo .• , ••••••••• E
1 20 ídem .... 189'7 Cárdena!!' ••••.... _ 1
) 15 ídem .... 1897 Alquízar •••..... ,.
» 16 ídem .... 1897 M.orón ........... ~ 1
:. 15 ídem .... 189'7t '
» 12 íd.em ••.• 1897 lidem............. _ 1
'» 11 ídem .... 189'7
1 28 íd'ero ••• , 189'7
,. 2'7 ídem .... 1897. .
» 20 ídem .... 189'7.
1 20 idem .... 1811ll
1> 23 ídem •••. 18117
1 24 ídem .... 1897 :Habana.......... _.~'l
» 2'7 ídem .... 189'7
"
28 ídem •••• 1897
1 28 ídem .... , lJ897
, 29 ídem •••• '1897
) 25 ídem .... ;1897 .
1 25 ídem .• ~ •. :1891T.~1 25 ídem •••.· '1897. Cuba.............. ~
» 2l>ídem •.••.•· 129-7·
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7.$ Tercio de GuE'rrilIas•••••.•.•• Cabo.••.•••• BaltasarMartínez Suárez Arb6s Corufifl ••••• 1 »
. Hab/l~a .•••..•• Soldado Félix Montesinos Aguarón•••••••••• Cobatorda Zaragoza.... » »
PuertoRl.C9 Cabo José !Ianuel Carabaca Murcia Murcia ) "
IsabeIlllOatólica Baldado Fra.noisco MUfioz Melero Albuíiol.. Granada. l> :1'
'1Júa te i {Habana Otro••••.••• Justo ~estel ROlla., Fayón 'Zaragoza :. " "
. n r,R Al.mansa Otr9 •••••••• Agustm Millán Ferrer .Mlorella e.dela Pl-ana» "
Vel'gara Otro••..•••. Daroteo Marín Ouenca Almansa Albacete..... » »
AlID.ansa Otro Ramón MartínezPetig álmanoca Caliltellól\ " )
. Cuba Otro.•.••... Bntolomé Montella Majar Majaees. oo ••• Almerfa ;) );
Caballería 18agnnto .•••... Otro •••.•••• Sebastián M1I11ofret Soler Tarragona.••..•••• ".Varragolla.... ) )
Voluntarios de la Habana Cabo .•.•••. Adlllino M.artinez Hernánd'Bz•.•••.•. Ohiva .••.....•••... Valencia.••.. 7) »
(Otumba Soldado Antonio Mp,rtinez Estalch Elda Alicante. > ••. " »
Inf t í lCantabria Otro Ricar~oMoratilla.Ml\rtínell' Oentenera Guadalajur:a ..·» )
an er a ¡Habana, P .• , •. Otro Francisco Mercade' Roquer San- Privat ...•.•.. Gerona ••.• : . » )
. \.Talavera Otro Jacinto Ma.rtín Martín Cnevar~ Segovia. ......) ),
Artillería Montafl.a Sargento José Mielga Dondalud oo .:. CÍlnejnr ' Létida...... ) )
Infantería... . ¡Cuba, P Soldado José Mora Calabueh Alberique Valencia..... )< l)
1.er·~re.iodeGuerrillas Otro Ca~ilo Macar.ena Gó.mez Lerdiola Orense ,.. ).
Infantería ••.••. IAsla Otro. ~ ..•••. Pedro.Marcos ArDa,; .••.••••...••.... Zaragoza•••.•••... Zaragoz.......... lO »
Artillería de plaza ••••••.•..•••• Otro•••••••• FrancISCo Molero López oo •• Granada ••••••.•.•• Granada~... " »¡Constitución •.• Otro •..•••.• Santiago Montero Fernánde:tl' •••••• " Santander ....•••.•• SantandeD;..» »Covadonga.. Otro Segundo Moreno Pérez TOllrejoncillo .. Cáceres~.. :. :1>. »Infantería..· i'o.ledo Otro•••..•.• Antonio Martin Peinado Málaga •• : :M:tl~ga •.....» "Zaragoza••.•.•• Otro ..•.••.. José MUfioz Rodríguez •...•••••••••. Santa Mana CádlZ.... ....» »
María Cristina.. Otro Antonio Murillo Pérez .. •.. > »". »
CabalIeria ..... IIberia ••• '. .. Otro........ EstE;ban Martín Valdés..............) »» )
Voluntarios deMatanzas Otro , Jesé MII.rtínez Ramírez Coollira <>renee......» 1>
Iafantería, ••••• 1Canarias•.••••. Otro •.••••.. Juan Martín Benite.z ...••••••••••••. Cuevas•••. : :Málaga _.... ».
Caballería Reina Cabo Enrique Malaviol García Teruel Teruel........:I> »
~'Constitución Soldado Gumersindo Martín Naval Villanovia •.. _ : Burgos.......» »Infantería ••.•• Bailén ?orneta .•••• Rafael Martín~z Vale~cia•••...••••.. LiBo '.fole~o••:.... :1> »Baleares Mldado Joaquín MadrId MadrId Hoyo Estrecha MurcIa....... ). »
Ingenieros Zapadores Minadores. Otro.....•.. Jaime Mallat Felipe ""oO' T_na .l3arceloJia.... > 1>
Illgenieros de Ferrocarriles •.•••. Otro .••••.•• Vicente Martí Tarazana••••••••.••.. Valen~ia..•.••.•.. V8Iencia.... ". »
Idepl Otro •.•••.•• José MoUna Monserrat Valds Ta;rragona....» »
Tetuán Otro Jesúe Martinez Martinez Murcill Mur.cia..... ..• l>. »
Barbastro Otro .••.••.• Saturnino MartInez Bea•••••••.•••.. lt;lfal'o .••.•••••.•. Logrofi4¡¡..... ¡¡.. )
Talavera••••••• Otro •.•••••• Ignacio Montoiro Peinado•......•••.• CaeiUllB .•••• - ••••• Avila••.....
I
) :1>
Idem •• •• • • •• •• Otro........ RamóD Martín Garcia . • • . •. . . . • • ..•.• Madl'ecelas:........ Segovia...... '» .»
fuI t ~ ¡Alcántara•.•... Otro••.•.••. Manuel Morales Benedicto•.•..•..... Albama .•••••....•• Murcilll......•. ). , ~
ID er 8 .. o" IsabellaCatóli<:8 Otro José Martinez Estelle lt:J1alll ;.: Málaga..... ) ,»
IIdem .••••.•••. Otro •••••••• Antonio Morata Pérez ••••••..•••••• EhlJlllón .••••••.•• Segovia..... ) ' ..
Oanarias Otro José Montero Moreno ; ••• '" Hellera.. ~_ SevUl&:.. ..•.•.• » >
Habana. • • • • • •• Otro........ Arturo Martín Batall............... M.ella " Zaragoza.... »,. »
Alcántara Otro Antonio MlIlet Blan Lérida Lérida •.• •. 1> ,.
Caballería..... .'¡Pizarro Otro Frllncisco Mal'tínez Molina .. ~ Pinos del. by .. '" Granada ,) :lo
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Armaa CueqlOll Clasea' " 'No:6l:BRÉS O' ~ ..... '" ~ g .. ~ .
PuebloProV'incia . ~'" g-g; !:l ¡l.g m: Día 'Me8 ":.tño Pueblo ProvinciatlO !" !O :;::: "'9!:l
¡;¡'!:l ... ? ~ g'"-----..--:I.-~---li-------------- ..f.---.-~--.I------·I:::.....:~ : ~ . m~~, - -
1 • • • • •
.. j6.oria Soldado •. ; .. Eni~li~noMata. ~odrfguez Cubillos •••• : u:ón·....... ~ :» 1> 1 :24)unio: ~ •• 1897 Santa Clara ¡!
Infantería.••.•. ¡:Navas Otro To.nblO MorgOltIa Atasloa Izurreta •••••..•.. Vlzca'ya..... J J 1 J 25 ídem, : ..• 1897 Idem ,
.{Covadonga.. '" Otro Jmme Muro Bernaben Benoca!. ' Vll.lencia.. •. ) J 1 J '028 'ídem .•. , 1897 Idem J
IngenierosZapadoreaMinadores.. Sargento Pedro :Martínez Pérez.; Tobarra Albacete.... ) J 1 11 26 ídem: 1897 Ciego de Avila.. ..•• :
infantería íRey Soldado Felipe.MedronaJarra : •.•.. Rincón Logr~fio ••.. ') ) 1 )30 ídEjm .: ••. 1897 Sancti-~píritus !
. (Extremadura Otro AntOnIO Mulero Oelave Fregenal. Bada]oz..... J )< ) 1 20 ídem ~ 1897 ~emedlOs .
·Movilizidos de Alvarez Otro José Morejón Hidalgo Alvarez oo •• Santa Olara..» ) J 1 26 ídem.:.. 189'7 Ragua la Grande :
Infantería .ITarragona Otro Raimundo Marco Ma~tí. o Sondell •••• oo ••••• Cádiz.......J » » 1 27 ídem ; 1897 Idemó ~
(Infante Otro Angel Morondo Abetl San Martín Navarra..... l) ) 1 71 '23 ídem.... 18'9'7 Santo de las Vegas.
Guerrilla de Jobo Guerrillero .. Antonio Mufioz Moreno Málaga Málaga .....» ) » 1 21 ídem 1897 Güines :
Infantería \C~Í'alufia Soldado Est?ban Ma~tín Vicente Idem Idem.:....." J ~ 1 -~8 ídem •••• 1897 Ci~nfuegos I
(VIZcaya Otro FelIpe MadI! Camps Benemolo ValenCia.... » » 1 l) 26 ídem •••• 1897 TIluidad oo •••
Guardia Civil Sancti·SpírituB Guardia 2.°.. Ramón Mataró Crespo Blar _ Alicante l) l) 1 » 26 íde:¡n·••.• 1897 'Idem :
Infantería, IVizcaya Soldado José Molino MaseUes Torres Lérida.......:. J 1 J 28 ídem 189'7 Idem .
Ingenieros de Ferrocarriles Otro Fulgencio Molina Saveda Blanca _ Murcia ••.•.' :Ir " » 1 23 ídem 18g'7 Artemisa .
¡Infante Otro Lorenzo Monsó Recalde Chavarri. Navarra ~. " ~ " 1 '23 ídem ..•.. 1897 Idein .
\
Cana.rias Otro Antonio Maldonado' Gálvez Clina-oo Oanarias.... ~ :» 1 ) 30 ídem .•.• 1897 San José de las Lajas:
Iden: .. • • .. Otro........ Carlos Mate~ Gómez Estepa Sevilla. • ~. » 1 J 26 ídem. . .. 189'7 Idem :
Infimtería ..... (CastIlla Otro........ Martín Marh Sopefia.... ...........» ) ~. 1 ~ J 24 ídem.... 1897 San ,cristóbal. .
t
Habana, P •.•.• Otro•••..••. Bartolomé Mora Vázquez ..•.••.•••• Villanueva de 10sC. Huelva.....}> ~ J 1 30 íd..em •• '.' 1897 Mane!. .
Colón Otro•.• ' ••.. Rogelio Mufioz Andrés Burgos. oo Burgos...... So ~ » 1 '27 íde~ •••. 189'7 Manzanillo ,
. Alcántara Otro Julián Marroquí Labaga Navajas Segc:>via......' J J 1 '25 ldem 1897 Idem .
i Idem Otro Joaquín Montojo Torres Freijelro.. .. Cor!lña.....» J J I 1 25 ídem ,.... 1897 Idem :
Ingenieros Otro : Graci~no Martín Carlavilla Madrigueros.- Toledo...... ) » J 1 2 í:dem 1897 Pinar del Río .
,
carumas Otro FranCISCO NaVAS Oobos Córdoba Córcroba •..•. » J " 1 9 'ídem 1897 Bahía Honda•••.••
. Vergara Otro.....•.. Higinio Nieto Mar Vigo , Pontevedra•. '}l l) 1 :& 20 ídem '1897 Habana :
Infantería (Otumba Otro Felipe Navarro Lapudro BotorrIto oo. Zara~za ,» :& 1 ) 16 íde~ •..• 1897 Idem .
. JHabana Otro Ramón Navarro Ferrer Alcafíiz Terner...... }l. J 1 ») 1l ídem. '" 1897 Idem •.•..........• o
fInfant€l Otro Baldomero Navárquez González .•••. Correlda Navárra l ~ 1 l) 11 ídem 1897.Sant.o de las Vega~.. :
Caballería INumancia Otro Pablo Miadejos Iglesias Quintela Pontevedra..})' » » 1 11 ídem 189'7 Güines .
Infantería )Vkcaya o, Otro Medín Nadal Martí.oo Mayel. Valencia.... :l). l)o 1 ;). 19 :ídem 1897 Tl'Ínidad :
...... ,Baleares..••••• Otro Antonio Musquet Prast. oo Saoz Barcelona... }) :). 1 ~ 11 ídem· 1897. Alquizar .
Artillería, Brigada mixta Herrador.•.• Ramón Nogal Pulido Habana _ Habana..... }) }) » 1 16' ídem 1897 Habana :
t
Habana Soldado Timoteo Nicolás Joaquín Barcelona Barcelona... », :» 1 J 22 ídem .••• 1897 Idem :
Infantería Asia Otro Escolástico Navarro Gracia Agosa •.••••• ~ Zaragolllli.... ))'. 11 » 1 29 íd~m •..• 189'7 Cubil: ••• :: , ~
Llerena Cabo José Nogueras.............. .......» l,), . J 1 }) 27 ídem .• " 1897 Sanctl-SpuItus ,
Guerrilla Vieja Bermeja Guerrillero .. Ricardo Núfiez Bello: Nueva Paz Habana<..... J- :t 1 » 22 ídem 1897 Colón oo •• :
Espai'ia Soldado José Noguera Herrero Ecija Sevilla....... J. J 1 71 24 ídem •...• 1897 RanJosédelas Lajas.
COnsti.tncí6n Otro Buenaventura Artigue'la Alcalde Arenillas Burgos....... }l. ,» II 1 30 may!> 1897 San Luis •..••••..•• :
CanarIas Otro Antonio Ortega Montenegro Las Palmas ••••••. Canarias.... )) 71 1 }) 8; 'irinio 1897 San José de las La] 118 .
Mérida oo Otro Tomás ObrezaExpósito COBtaz O. de laPlana » » 1 » 28 ídem 1897 Sancti-Spíritus I
Infantería•..••• Barbsstro••••.. Otro..••.•.. Emilio Olivera Fernández..••.••••.• Lora .•••••••••••• Sevilla....... ~ » 1 ) 21 ídem.... 1897 Güines ••••.••.•.• :
Colón Otro Benigno 9seiro González Enemia Logrofio·.... » » » 1 'SO ídem· 1897 Manzanillo !
Otumba Otro Roque Ortufío Oalvo lIionte A.legre- Albacete ;~. ) l' .:& 16 ídem 1897 Habana '.
Infante Otro JuUán Oriol Coch Ripols Gerona }l.') ) 1 18 ídem •••• 189,'7 Sant.ode-laa Vegas •.
Habana Otro Benito Oriala Díaz oo..........» ;p.)- ) J 1 12 ídem 1897 Marie} .
Artillería, Brigada mixta Herrador Ramón Oscar Púl1do Habana Habana:. ;•. J » J 1 16 ídem •..• 1897 Habana :
'A.lfonso XIII••. Soldado Juan Pérez Martinez Teruel. TerueL '» ,» ~. 1 16 ídem.... 189'7 Sancti·Spiritus !
Iufa.nteríllo 1'lmansa Otro AlgeIPascualBelmonte AU~ga ldem ) ;). J. 1 .3 íde.m •••• .1897 ~aodruga .
. \A.lbuera Otro ...••••. Juan Pardo Caro SevIlla Sevilla....... )) )) 11 1 3 td~m •••• 1897 Be]uca1. •• ; •••••.• J
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Constitución ••• Soldado., .•• Ignaci'O Penamllrtín..•. ,.· .... , ... , •• Muro .•.••••..••.• Oorufia ••• " ) » 1 » 6 ma)'o •••. 1897 San Luis, ••• ·, ••.•• 1
San Quintín., •• Otro ...... , •• Juan Nrei Olemente ••..••...••...• El Toro .•...••••.. CafJtellón ... » .1) » 1 29 ídem .... 1897 Pinar del Río •..•. , :
~~em •••••••••• Otro........ Santillgo Pérez Martín ..........•... Algucia ........... 1dem ...•••. » » 1 , 26 ídem •.•. 1897 1dem·.••••••••·•••• :
3r1a...... tumba ........ Otro ....•••• Pasooal Pé~ Soriano•.•..•.••..•... Remeja .•..••.•••. Albacete.oo . » » 1 » al ídem •••. 1897 Habana........... :Vizcaya'.••••••. Cabo ....... Antonio Plá J'ordán .... oo .......... Pozo Blanco.•..•• , Córdoba ..•. » • 1 » .1 junio ... , 1897 Trinidad..•.•..••. ¡
Luzón ••••••••• ·SOldado.•••. Benito Palomar Rubio..• '....••.•... Mazcuero .••••••.. Soria ..•••.. :1) » 1 » 4 ídem .... 1897 Bagua ......••••.. :
,Ohiclana ....... Otro........ Enrique Pérez Caballero•...•..•.•.. Ciera .•...•••••••• Murcia...... :1) » 1 » 18 mayo ..• , 1897 Ranchuelo •••..••• :
Navas ......... Otro••..•••• José Pícaro 'Torres. • . . . . .. .. • . •. .. o.astellar .......... Jaén ........ II » 1 ) 6 junio .... 1897 Santa Olara ...•••• 1
'cio de guerrillas.••••...•. Otro........ Vi<:ente PaH)mera Manga .••••...•.• J J J » » 1 16 mllyo•••. 1897 Güines ••••..••••..
.. .... ......................................... ,Otro........ Anastasio Pedroso Pedroso.•...•.... J • » JI»
1 10 marzo ••. 1897 Palma •...•.•.••••.
m....................... ' Otro .•••.•.. Antonio Pérez Espinosa .. '" .••.•.•. Oanarias •.••.••• '.' Oanarias ..•. » II J 1 16 mayo ..•. 1897
r'·········
Otro••••.•• Diego Paima Moreno...••..•...•...• Alfarnate ......... Málaga....•. » » 1 :1) 10 junio .... 1897
Idl-\m ..•••..••. Otro........ Juan Pérez JOl'dá................... Amposta••..••••.• 'l'arragona.•. II » I 1 » 10 ídem .... 1897
nerto Rico .... O~ro......... losé Pardines Martínez•••..•.•..••• Orihuela.......... Alicante .. ',' l> • 1 II 10 ídem .... 1897 Habana.•.•.••...• :ma...... Isabell:aCatólica. Otro.: ...... Juan Preroelo Navas ...•..•....•... Vilar .............. ·Granadll. .••. » » 1 1 » 12 ídem .... 1897
Cuba•••.•.•. _. Otro, ......... .J uan Pérez Garcia... ............. ~ ... Verga.•..•.••.•••. Almería .•.. » » 1 » 19 ídem .... 1897
Ger(}Ra..•••••••• Otro •• 1 ••••• lFermín l'Iérez Lizarraga ..•••.•.••.•. AgUan••.••••••••. Navarra..... )) » » 1 12 ídem .... 1897
d Militar••..... ' •...•..• Sanitario.... Enrique Peña Martinez............. Granada ••.••.••.. Granáda •••. » » 1 » 13 ídem .... 1897
ma•••••• IGarellano ...... Soldad.o.....¡ Dimas Pane Aniariosa...•••...•.••. Cangoas .•••.•..•• Soria •...••• ) J 1 » 14 ídem .... 1897 Sancti.Spíritus ...• J
;a.ri08 de Vuelta Abajo .... Voluntario ••; Baltasar Pastoriza .cruces......•••.. Retuso.•.•.•...•••• Pontevedra.• » )) » 1 16 ídem .... lS97 Remedios•...•.•••.
Zaragoza...•••• Soldado•••••! Eloy Pérez Sáaehez...•.••..•..••... Umbrias •.•••..••• Avila ....... J 1) 1 » 19 íde~ ...• 1897 Sagua la Gl'ande . •• :
Canarias •••.••. Otro ......... Juan Pérez González.....•..•.••.... Orotava........... OanariaS .•.• » » 1 » 13 ídem .... 1897 Güines •••......••.
. Barbastro•.•••• Otro ........i Antonio Paune V6l.'dú •.·...••..•.... Barcelona•••••.••• Barcelona••. l> » 1 » 16 ídem .... 1897 rdem.............. :
Alma.nsa.•.•••. Otro ......... Tomás Planos Riambau ..... oo ••••• Palafrugel..••••..• Gerona ...... l> » 1 l> 14 ídem .... 1897 Idem ••...•....•.•.
~ri!a•••••_ Barbastro ••••• , Otro....... ;. Jaime P~llicerManresa............. Cacero••..•••••••• Tarragona •. » » 1 )) 10 ídem .... 1897 rdem •••.......•.• :
. Catalufia....... Otro.......... Manuel Pél'ez Blanco ............... ~.()ntilla .......... Córdoba .••• » J 1 » 20 ídem .... lS97 Trinidad .......... I
Cutra ••..•..••• Otro......... Pedro ·Nl'ez López................. Castillo........... Santander ... » » 1 » 20 ídem •... 1897 SOl1~O ••.•..•••••• J
1 Aragón ........ Otro.... ... José Peris Oalonge ................. Burriana .••••.•••• Castellón ••. » l> J 1 20 ídem •.•. 1897 ·Artemisa•.••...••• :
, Toledo••.•••••• Otro•••... ,.: Alejo P'uch Est-eban................ Geacia ............ Barcelona •.. II » J, ·1 17 ídem •.•• 1897 1dem •.•.•.••..•.. :
. María OCristina.... Otro........ Hilarlo Peña Linares .•....••..•..•. Gálvez............ Toledo.·••... » » 1 l> 16 ídem .... 1897 Calabazar••••....•
~ros FerroonrrilElB•.. ~ .•••• Otro...... oo· José Pech Palet•. '" .... ~ .......... Cambel. •...••.••• Barcelona ..• :1) ) 1 ~ 17 ídem .... 18!l7 Morón.............
mía....... 1Alfons(j XIII. .. Otro ••••••.. Enrique Peña Vera................ , Zaragoza •••.•••••• Zaragoza •.•• » » 1 J 16 ídem •••. 1897 Idem...•.••..•.••
aros Ferrocarriles ••...•.• Otro•.•....•• Santiage Pérez Ramos •...• , ..••.•. , Plamios........... Guadalajara. » » 1 1) 13 ídem •.•• 1897 ·ldem ••.•....•••.. :
.~~....~ ....... ~ ........ Otro•••..••. Santiage Picozo Cimarra ....... ; .. ; .• S~arll .•••.•••.•.. Oj1enca ..... » J 1 » 11 ídem ..•. 1897 Idem .............. :
\lIabana.. .•••••• O~r9...•..•• ' León.;io Peleato Securren .•••...••... Ai.mudebar.•••..•• Huesca ••••. » » 1 .» 22 ídem •••• 1897
Guadala.jsra .. ',' Otro........ F~'ancieeoPuig Rico. ~'............. : Muro .....••••.••• Alicllllte .... » » 1 * 29 ídem .... 1897!ll'ía.••••• j,Talavera.•.. '.' • ()tr.o.: ..•... ' TiburCló Pizarro Blaucó ...... ~ ' •.... Casteblancll ••••••. Badajoz ..... » ) 1 » 2-9 ídem .... 1897
~ria Cri«fina.• .otró•••.••..' Vicente P.érez Regidor. : ; • " •••••• ~ • Lacena .••••••.••. Huelv!,\ ••• , 'll » 1 J 28 ídem .•.• 1H97
<Ja.ntabri-a. ••••. Otro'..•.•. ,. Sotéro .(".rieto Herránz.: :. : ..•.••• , , . .- Alpedret.......... Guadalajara. » » , 1 22 ídem .... 1897 Habana •....•.•.••.
1.Militar .•••.•.. ~ •••.•. : BlW.itario•... Miguel Postell Sal-ón: •• :.; •. :" :••.. Sa~tani..••••••••• Baleares ••. » :1) 1 » 29 íclem •.•• 1897
Alfonso XIU•.. So:ldado•.• ·•• Agustín Prieto Oresp€} ..•••••.•. ~' •.• Gamones.•.••••••. Zamora •.••• • » 1 » 21 ídem .... 1897
María Oristina. Obro ....... , Benito Pécez Martín ................. San Bartolomé.•••• Huelva •.•.. :1> » 1 J 21 ídem ••.• 1897
Barbastro •••••• Otro........ Juan Poll Bestarrell ................ Puiasell..••••••••. Mallorca ••.. J ) 1 ) . 23 ídem .... 1897 '
Cádiz•.•.••••• '. Otro........ Gregorio,Peña Rivera •••••.••••..•. Ooronada •••••••.• Badajoz ..... ) 2> 1 » 29 1ídem •.•• 1897
Cuba •.....••.• Otro•••••••• .José PefIa Bravo .•.•••.••.•••••.••. Saguré •••••••••••• León......... :1> ). 1 )., 27 ídem .... 18~7 Santiago de Ouba ..
Iría•••••• Constituqión ••. Otro.... ~: •. Ellrique Palacios ;BQrglUlfio •••..•••• Zafra•••.•.•.•••••• Badajoz.: .';. II .. 1
"
23 ídem .~' .. 1897 1dem•••.••....••. :
Arapiles •••••.. Otro........ Amado Prieto Lucas....•.•..•..•.•••. Castrejón ......... Valladolid ..
"
) ) 1 20 ídem .... 1897 Santa Olara ••.•••• i
Covadonga••••. Otro ..•••... Bibiano Pérez 'rocas ...•.••••..••••• ViIlacllmpo •••••.• Oáceres ..••• » .:» ». I ·24 ídem •••• i 1897 Idem............. :
Soria .......... otro.•.••••. Dámaso Plaza Oarbó ............... Lámina••••••••••. Salllmanca •• J » :1> 125 ídem .. "11897 Idem.••••.••..••. :
María Cristina•• Otro•.•••••• Gabillo Pedro Afllte ................ » J » l> '1 » I 24 ídem. • •• 1897 Matanzas .••.••••• :



























































ti) :& 1 '. 28 junio .... 1897 San Antonio Baños. Habana.
l) l) 1 » 1ú ídem •••. 1897 S. José de las Lajas .. Iclem.
•
) ) 1 27 ídem .. :. 1897 Candelaria........ Pinar del Río.
) :& 1 » 20 ídem •••. 1897 Trinidad.•..•••• <. Santa Clara.
) I I 1 24 ídem .... 1897 A.rtemisa.••.•••.•. Pinar del Río.
• I :& 1 26 ídem •••. 1897 Idem............. ldem.
» ) » 1 28¡ídem ••.• 1897 Marianao .......•. Habana.
l) » 1 » 21 ídem ••.. 1897 S. José las Lajas..• ldem.
» » 1 I 24(dem .... 1897 Idem ..•.•••.•.•.. ldem.
I 11 1 ) gO ídem .... 18íJ6 Guanajay •.••••.•. Pinar del Río.
» I I 1 22 ídem .... 1897 Mariel. ........... rdem.
I » » 1 23¡ídem .... 1897 Manzanillo ........ Santiago de Cuba
I » ,. 1 20¡ídem .... 1897 Idem ....••..•..•• lclem.
:& , » 1 ~6iídem .... 1897 Idem •.•...•...••. Idem.
I I ) 1 20 ídem •••. 1807 Idem ...••.•...••. Idem.
) ) 1 » 80 ídem •••. 18íJ7' ldem.·............ Iñem.
» » 1 ) 6 ídem ••.. 189'7 Habana ...•••.•••. Habana.
) ,» I 1 27 mayo •••• 1897 Oayajabos •.•. , •.• Pinar del Río.
I » » 1 1 junio ...• 1897 Sta. Cruz del Sur... Puerto Príncipe.
I » ) 1 28 diciembre ] 896 Gllanajay .......•• Pirul.T del Río.
) ) » 1 10 junjo .••. 1897 Colón .••••.•••... Matanzas.
» » 1 » 27 ídem •.•• 1897 Habana.•••.•••.•. Habana.
) ) » 1 23 ídem .... 1897 Santiago de Cuba .• Santiago de Cuba
» I 1 I 26 ídem ..•• 1897 Aguacate.......... Habana.
) » ) 1 11 ídem .... 1897 Güines...•••••..•. ldem.
I » 1 ) 10 mayo .••• 18'97 Bejucal ...•.....•. Idem.
1 :& :& » , 1 abril •••• 1897 A~uadade Pasajeros Santa Clara.
) » 1 » 3¡jUnio ••.. 1897 Pinar del Río.....• Pinar del Río.
) ) I 1 29 mayo .••• 1897 Palmas Altas ....•. Santiago de Cuba
1 » 1I )1 29 ídem .... 1897 San Luis ••••..•..• ldem.
) » 1 » 19 junio.... 1897 Habana••....•.••. Habana.
) ) I 1 19 ídem .... 1897 ldem ,•••.••..•••• fdem.
) ) » 1 12 ídem .... 1897 Idem..••.•..•.... ldem.
» 11 1 » 11 ídem .... 1897 Santiago de Cuba •• Santiago de Cuba
I » 1 » 11 ídem .... 1897 fdenl ..•. < •••••••• Idem.
) » 1 I 17 ídem .••. 1897 Idem............. ldem.
) l> 1 :& 161ídem ..•. 18íJ7 ldem•.••••..•.•• ' Idem.
) :& 1 )¡) 20 ídem. . •• 1897 ldem.•.•.•...••.. ldam.
:& ) l> 1 18 ídem.... 1897 Sagua la Grande ... Santa Clara.
:) )1 ) 1 1lj'""n .... "" Matanzas •••.•.•.• Matam:as.
:& ) 1 » 14 ídem. . •. 1897 Idem...•••••.•.•• Idem.
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l/l:&drid 14 de julio de lagS.
Haba'n8.•••.••• Soldada•.••.. Antoniol'uig Valle ..•.•••• '" .'•..•••. Barcelona ·••• Barcelona••.
Canarias.__ ..•• Ol:r~••••••.• Gerardo:Pérez River-o ...•• : ....••.. Palm-a ••••••. , •••• Canarlas •••.
VetgSra Otr-o _ .•. José PéTez Luna .•••. '" Nuev.as del.Cl1omino. Oviedo ••••.
Cataluíla_ •..•. Otro ••._ •... Manuel Pérez Blanoo.....•..••.••.. Montilla .•.••.•••• Córdoba •••.
V~ra•. _.•..• at·ro.•.•.•:. •... Francisco Peña Ca~o ••. : ..•••.•• Grazalema, .•••••• Cádiz ••••••.
léíem _•.•.. Otro••••.•.. Miguel Posta' YonGI SanB Barcelona .
lSan·Quilitín Ott'o Juan Belez Díaz ..•.••.••••..•..••• Madrid Madrid ••••.
1 f t rí J9anarias Oti'o Antonio'PérezCarrascosa Balatoja Sevilla .
n an. e L ••••4t España.••••.••• Qtro .•••.•.. José Planellos Samper••.•.•••••.••• Gijona ••••••••••• Alicante •••.
Gerona Otro .•••.••• MigueLParnés Roig.. • • . . • • • . . .. • • . :) I
HRbana , Otro Rafael Deleteríos SlIárez , •.. Incede Carbao· Pontevedra"l
AI~tara•.•••• Gíxo .•••.••. Angel Poello González..•••.•..••••• Roquetas ••••.•••. Almería .•••. ,
Unión .•.•..••• Otro......•••.• Anastaeiio Parrilla Pasa.••.•.•..•••. Bucón...••••••••• Santander .••
Aleántars••.•.• Otro .....••... Cipriano Pascual Rivas..••....•.••. F-al ••.•••••••••••. Gerona., •••
Co[.ón Otro José :Pujol Jurro ....•• oo ••••••••••• Sirio Valencia .••..
Aleántar&•..••• Gtro •....•..• Mannel Peñarrodia Albert .••••.••.. Carrión ..••••••••. Málaga •••• :
(lBl9alleria......4!Atf{)nso xm.... Cabo.•.•..• " José Peniado Martinez .••.•....•... Berja.•....••••••• Almería•••.•
1m . t :ría p:rñ-anta...••..• Soldado..••. José Quevedo Herrero.••••....• , ~aBtander Santander.•.
. ¡an e· lCádill•..•••..•.. Cabo Juan 'Quesada Navarrete•.....•••.•. Cantoria •.••••••• Almería••••.
6:° Tercio de gwerrillas Soldado Benigno 'Quintero Quintero :.... » I
V.61untarioB :M9vilizados .••.•• " Cabo •..••••. Domingo'Qulntela GÓmez.•.•.•...•. Cssagrande .•••••• Lugo •••••••
\Ca~arias._•..•• ~oldada.••.. Justo ~~int~ro ZamQra ...•...•••.•. Hierro ..•••••••••• Uanarias .•..
Infanter.ia _)Ailla•.: 0tro ..•••.•. A~toluo Qu~ntana :M.arin Oi'e~se Ore~se .
¡E!.'pana •.••..•• Otro•••••••. RICardo Qmerno Montero.•••..••.•• SevIlla..••••.••••• Sevllla.•••••
()llbal1eria I~mnancia Otro .•.•.•..•. Pablo Riadigos l~les~as Catacos Pontevedra••
.lSlmancas _ .••.. Otro •..••_ ••• Pedro Regalado Goji¡ _••..•. " Catleda • . . • • • . • • •. Burgos.••.•.
Ittia t I '}fsabel n... .. ... Otro ..•.••.. Pedro Rebollo Pérez.. • •• • • • • . • • • ••. Villanueva Campo. Zamora •••••
n el' a .. ···"18an Quintín otro Faustino ::Ríos Génova Tabuenca Zaragoza .•.•
reolén Otro José Rodríguez Alba Dádiz Cádiz .
1;9T Tercio de ga.erriUas Otro Fernltlildo Roira Cortijo Valla Tarragona .
Inf.mteda -t.Mé.rida • Oo'- Otr.() '" Antonio Ruiz, López ; .• " .....•. ~~n Benito Murcia .
Caballerí _ Rema OtTO .•.•...•• Manuel Rodriguez R,odnguez ••.•..• Fmzo••.•••••••••• Orense •••.•
1m' t' \Aragón OtT.() Medro RiBo Rublo Báguena Ternel. .
an ena••••• ·<Asia _ Otro '.. . Martín Rl1iz <Barrios VilWranca Córdoba .
1.cr Tercio de guerrillas ...••.•_ ••• Movdlizado •. JOf!é Rodríguez Otero .......••••.••• Monterero •.•.••.• Lugo •.•••••
1 f t' IAsia Soldado. Isidro Romero Gutiérrez llinoj.aL Cáceres .
nan erl& •.••• (ConstitncióD: ••• Otr-o._ .....•., Juan Ramos Tdana ..•••..•• " ••• ,. narrores ••••..•.•• Burgos .
l.er"Tercio de guerrillas Yovilizado Francisco Romero ReaL Vian Coruña ,
Infantería.••••. ILuzón__ , Soldado : ,)farcelino Rodriguez Incógnito Locedo Lugo .
Vol1lutariOB Movilulldos Otro : Miguel Ri-os Fernández............. !) •
Infantería IMaría Cristina•• Otro•••••.•• Laureano Rafade!il Cortío......... . . • 1>
Voluntarios de Cárdenas •••.•.•_ Sargento .••. ¡Higinio Robles .R'1.l.ginio •.••••.••••.1 I )
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